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TINDREM QUE TIRAR PUU PERQUÈ VENGUIN TURISTES 
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Idò, a Ca'n 
Picafort en 
tenim dues 
senalles 
ISiplenes 
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Pag. 50-51 
JOAN 
CARLES 
CAMPIÓ 
FIXA 
N o m b r e : 
Especie: 
Ubicació: 
A l t u r a total tronco: 
Per ímetro tronco: 
Edad: 
Motivo inclusión en 
Catálogo de arbres 
ALZINA DE SES TRUTGES 
Encina Quercus Ilex 
finca Alcanella en el 
municipio de Escorca 
19 metros 
5,95 metros 
entre 500 y 600 años 
Pag. 49 Pag 27 Singulars de les Balears : Record deperímetro tronco y record de tronco vacio. 
. MARTES A VIERNES MENÚ A 
LA CARTA (13 a 16 h.) 
LUNES CERRADO 
Menús y servicio personalizado para todo tipo de eventos 
y celebraciones: 
Comidas de empresa, reuniones familiares, bautizos y comuniones, etc. 
Miércoles Sabados y Domingos churros y chocolatada caliente. 
Dese el gusto almorzar o cenar exquisiteces 
de pescados y derivados. 
Consulte o reserve fecha y mesa. 
Ven a disfrutar aquí el 1 7 / 0 4 / 0 9 
la M IN I FERIA DE ABRIL (a partir de las 21 h.) 
Abierto todo el año. 
C/ Cervantes, 22 - Can Picafort • elpuerto.restaurante@gmail.com 
Reservas: 971 85 09 42 
^^^dn^b¡er tade^^BBl^0^leJ^B^3^0J^^ 
pTchU*r0UTLET 
Ya inauguramos la nueva imagen del local. • M i l 
LÁMPARA TECHO 
OFERTA sol  49 € 
PASE, SU PREGUNTA ES GRATIS 
Y NO MOLESTA 
Todos los productos ofrecidos 
son realmente ofertas 
Hoarios de Lunes a Sábado 
de 10:00 a 13:00 y 17 a 19:30 
Domingo cerrado 
Avda. J. Trias n°5 (peatonal) 07458 Ca'n Picafort 
¡¡ Ahora en Ca'n Picafort!! 
O I I f C M T D A n i = r T M V / l C O T I D I C O A l d V / I A M C O SU CENTRO DE COMESTIBLES ALEMANES 
DE IMPORTACIÓN DIRECTA 
2,80 € 2,25 € 
Hamburguesa 
carne 
Jamón 
selva negra 
Invitamos probar 
los fiambres y 
quesos alemanes, 
envasados, vinos, 
etc. 
Se habla castella-
no y alemán. 
Vea los 
productos 
de droguería. 
1,75 € 
Potaje 
lentejas 
Lunes a Viernes 9:30 a 19:30 - Sabados 9:30 a 14:00 
(Domingos cerrados) 
Diariamente se elaboran panificados tipo alemán 
Ctra. Artá - Alcudia, 103 - Ca'n Picafort 
Centro de bricolaje 
Corte de madera a medida - Ferretería - Herramientas 
Jardinería - Mueble de terraza y jardín -
Pintura - Menaje - Mueble Kit 
ículos de decoración. 
Precio Oferta 
99,95 € 
Conjunto jardín 
Vários acabados 
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Mesa con cuatro 
sillas y sombrilla 
Vaya que oportunidad! 
SERVÍ CIO A DOMICILIO 
Ctra. Alcudia - Artá, n° 89 
07458 Ca'n Picafort 
Tel. 971 85 27 27 - Fax 971 85 17 26 
Email: info@habitacle.telefonica.net - www.habitacle.e 
REVISTA CAN PICAFORT 
Tel. 629 735 019 
C/. Joan Mascaró i Fornes, 10 
07458 Can Picafort 
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Eng. Felicià Fuster, 21 - 07450 STA. MARGALIDA 
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L'opinió de la Revista 
només s'expressa a l'editorial 
i en els articles signats per 
la redacció. La resta son 
responsibilitat dels autors 
, que els f irmen. 
Telèfons d'interès Can Picafort 
Servei urgent al ciutadà: 112 Correus Can Picafort: 971851136 
Urgències Guardia Civil: 062 Col.legi Vora Mar 
Urgències mèdiques (UVI mòvil): 061 (Can Picafort): 971850806 
Urgències bombers: 085 Oficines municipals: 971850310 
Hospital de Manacor: 971847000 Fax: 971851836 
Urgències hospital Biblioteca 971851734 
de Manacor: 971847060 Centre sanitari: 971852192 
Son Dureta: 971175000 Policia local: 971851909 
GESA Averies: 971880077 Centre cívic: 971853004 
P.A.C. Muro: 971860357 Taxis: 971850723 
Transport Apotecària Buades: 971850283 
de les Illes Balears: 971177777 Fàrmacia Magdalena: 971850400 
Hospital de Muro 971890819 Guàrdia Civil: 971523022 
Hopital d'Alcúdia 971547373 Servei recollida de fems: 971523007 
Hospital Inca 971888500 
Son Serra de Marina 
Oficina 
Sta. Margalida Son Serra de Marina: 971854230 
Apotecària Quetglas: 971854149 
Parròquia: 971523119 
Correus: 971523217 Altres clíniques d'interès 
Col.legi Eleonor Bosch: 971523431 
Escola Vella: 971523294 Hospital General: 971728484 
Escola de música: 971523008 Hospital Joan March: 971613025 
Inst i tut Santa Margal ida: 971856000 Hospital Sant Joan de Déu: 971265854 
Fax: 971856077 Hospital Psiquiàtric: 971761612 
Biblioteca: 971523895 Policlínica Miramar: 971767000 
Ajuntament : 971523030 Clínica Femenia: 971452323 
971523050 Clínica Juaneda: 971731647 
Fax: 971523777 Clínica Planas: 971220050 
Centre sanitari Clínica Rotger: 971448500 
Sta. Margal ida: 971523942 Verge de la Salut: 971175656 
Serveis funeraris: 971523281 Creu Roja: 971761101 
Apotecària Pujades: 971523489 Mútua Balear: 971716546 
Servei recollida de fems: 971523007 971715805 
Clínica Palma Planas 971918000 
TlS 
c o c k t a i l l o u n g e b a r 
F F TLKHI 
StoCéoi-lfotóiíLiriMl 
c o c k t a i l l o u n g e b a r 
c f r ï / i out músic 
\ppa$t cocktail^ 
cocina, kitcben open todo el dia / all day 
t a r t a s , k u c h e n , c a k e s 
argentuuen steak / entrecot argentmo 
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MEGANE 1.6 
Confort Dynamique 2007 por sólo 
OACIA LOGAN 1.4 AMBIANCE, 2006 5,500 € 
MODUS 1.2 16V AUTHENTIQUE. 2007 8.900 € 
CLIO 1.2 16V EMOTION, 2007 8.900 € 
ESPACE 2.2 DCI EXPRESSION, 2004 15.500 € 
.-, ,-, ¿i I .-I I/-1 ll I. 
RENAULT POR QUE TÚ ES QUE LO QUIERES TODO 
n r A Q i n i J DIBAUTO SANTA MARGARITA 
U U H O I U ll Juan Ondinas. 19 tSanta Margarita). Tel. 971 S3 396 * P'.'P rottmnreto ita «n Bator * * con IVA y f t t t » rjt Imníkirp-Hp» tfHaúOt-
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Editorial' 
Fer una escola nova, diu la revista que ha publicat UM recentment, no és una prioritat 
per el PP-CPU. 
Idò, nosaltres creiem que és una necessitat urgent per tota la gent que viu a Can Picafort. 
Mentrestant, no en tenim. Els polítics sembla que passen gust de barallar-se; uns diuen 
aquí els altres allà. És quasi com aquells dos pagesos que vaig veure pintats a la mateixa 
casa d'un advocat. Es volien apropiar d'una vaca i al mateix temps un estirava la corda del 
cap i l'altre la coa. Què va succeir? Que l'advocat monya la vaca. 
Aquí, sembla que els qui munyen el poble són els que volen el mèrit de fer l'escola. Anem 
tots a una, que els nins no tenen cap culpa. Són innocents sense vot i de moment poc afor-
tunats. Facem per ells tot el que puguem i deixem anar les rancúnies polítiques. 
El benestar dels nostres fills està per damunt els interessos mesquins. 
EL F . C . J U V E N T U D C A N P I C A F O R T I N F O R M A Q U E LAS P E R S O N A S I N T E R E S A D A S E N F O R M A R P A R T E DE LA J U N T A D I R E C T I V A D E L C L U B . 
S E P O N G A N E N C O N T A C T O : 
J A U M E E S T R A N Y 
M A G D A P O N S 
6 6 0 5 6 6 7 8 7 
6 6 7 6 6 5 8 9 0 
O P A S E N P O R L A S O F I C I N A S D E L C L U B L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S D E 18h A 2 0 h . 
E S P E R A N D O Q U E V E N G A N P E R S O N A S C O N EL O B J E T I V O D E A Y U D A R Y 
C O N S E G U I R L O S O B J E T I V O S M A R C A D O S . 
• Not ic ias - Ma l lo rca - Planícia pàg. 6-8 
• Cadenes ho te le res pàg. 9 
• Notícia d'interés pàg. 10 
• Conven i - Cambra de comerç pàg. 12 
• Notícies pàg. 14 
• Prix 2009 pàg. 15 
• Cartera servic ios u n i d a d básica pàg. 16 
• Sembra de 70 p ins a Son Real pàg. 17 
• M i q u e l Capó Torrens pàg. 18 
• Canvi Climàtic pàg. 20-22 
• Desde mi v e n t a n a pàg. 23 
• En j o a n de sa barca pàg. 24 
• I n d e p e n d e n t s pàg. 26 
• Resposta a j u n t a m e n t Sta. M a r g a l i d a .... pàg.27 
• Crònica de Son Bauló pàg. 29 
• D iar io de u n res iden te pàg. 30 
• D iar io de u n res iden te pàg. 31 
• Sálveno de los sa lvav idas pàg. 32 
• Música y l ib ros pàg. 34-35 
• Carnaval pàg. 36-39 
• Guarder ia M u n b i c i p a l pàg. 40-41 
• Mestresses de casa pàg. 42 
• Desde lèscola V O R A M A R pàg. 44 
• ART pàg. 45 
• Spor ts pàg. 46-47 
• Socials pàg. 48 
• In M e m o r i a m pàg. 49 
• Pasat iempos pàg. 50 
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NOTÍCIA - MALLORCA 
SANTA 
MARGALIDA 
Sebastián Pastor, 
President de 
l'Associació de 
Constructors de 
Balears. 
Ell pensa que s'ha ar r ibat al fons 
de la crisi i que possiblement a 
f ina l d 'any hauran t re t un poc el 
cap. Aquest op t imisme es fona -
menta en que les admin is t ra-
cions públ iques han posat 300 
mil ions d'euros a disposició de 
la nova construcció, 178 mil ions 
d' inversió, 110 mil ions del pla 
renove i els 2.500 pisos que la 
Conselleria d 'Obres Públiques 
pensa construir. Sebastià Pastor 
es mostra un mica op t im is ta 
davant l 'actual situació econó¬ 
mica i social actual . 
Los quintos cortan árbo-
les y rompen mobiliario 
en la plaza. 
Los quintos de 1989 de Santa 
Margalida vivieron el dia 13 
de marzo su espectacular 
juerga. 
Se dedicaron a cortar árbo-
les de la plaza. Esparcieron 
basura por las calles, rom-
pieron macetas y rayaron 
algunos coches. 
El alcalde de Santa 
Margal ida, Mar t i Torres, 
lamentó los sucesos. El 
Consistorio hizo balance de 
los daños causados y se cal¬ 
culó que la reparación cos¬ 
tará 3.000 euros. 
El Hospital de Inca 
descentraliza oftal¬ 
mología y abre una 
consulta en Can 
Picafort. 
El Hospital Comarcal de Inca 
ha abierto una nueva con¬ 
sulta de oftalmologia en Can 
Picafort. La intención, según 
explica el gerente del centro 
sanitario, Federico Alvarez-
es acercar a los usuarios el 
servicio. La nueva consulta 
se ha instalado en el centro 
de salud. Atención Primaria 
de nuestro núcleo ha cedido 
una parte de sus instalacio¬ 
nes para este servicio. 
CM 
V i a Suïssa, 68 
C a n P i c a f o r t 
9 7 1 85 14 4 2 
626 77 89 78 
Py\STOR 
Carrer Es Clavet, 10 - 07450 Sta. Margalida - Tel. 971 52 31 31 
Fax 971 52 37 95 - pastor@pastorsa.com 
Pol. Industrial Can Picafort - Carrer Pedreres, s/n. - 04758 Can Picafort 
Tel. 971 85 25 89 - Fax 971 85 26 45 - magatzem@pastorsa.com 
Oficina Palma: 
Ter, 12 bajos 2 - Polígono Son Fuster - 07009 Palma - Tel.971 47 29 45 
www.pastorsa.com 
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PICAFORT CAN 
(25 de marzo) 
Un policía se encargará 
de enseñar seguridad 
vial a los escolares del 
Colegio VORA MAR. 
El colegio público Vora Mar pre-
sentó a los escolares al policía 
Juan Francisco García, que se 
encargará de enseñar a los escola-
res de ser buenos conductores el 
día de mañana. Se ha estrenado 
el parque de tráf ico permanente 
para que los alumnos realicen 
prácticas. 
SANTA MARGALIDA (26 de 
marzo) 
TONI TAULER 
Y SERGI ESCOBAR 
La segunda jornada de los 
Mundiales de ciclismo en 
pista, que se disputa en la 
ciudad polaca de Pruszkow, 
t iene como principales pro-
tagonistas al mal lorquín 
Toni Tauler y al catalán Sergi 
Escobar. 
INCA 
Quely y la UIB elaborarán 
galletas que previenen los 
cálculos renales. 
La compañía gal letera 
mallorquina Quely colabo-
rará con la UIB en el desa-
rrollo de un nuevo produc¬ 
to , que será lanzado este 
mismo año, y que tendrá 
propiedades preventivas del 
cálculo renal. Esta dolencia 
la padecen el 14% de la 
población del archipiélago 
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NOTÍCIA - MALLORCA 
ITB BERLIN 2009 
La feria de turismo internacional de 
Berlin tuvo lugar del 11 al 15 de 
marzo de este año, a la cual acudie-
ron nuestra regidora de Turismo Cati 
Más y Angie Lampe de la Oficina de 
Turismo. 
El Ibatur optó este año por eliminar 
uno de los 2 halls contratados (pre-
vio acuerdo con los expositores) y 
exponer las islas en un solo hall. El 
resultado ha sido muy positivo, 
los stands han sido algo más 
pequeños pero con una distribu¬ 
ción muy acertada y la afluencia 
de visitantes mucho mayor. 
Can Picafort tuvo su espacio pre¬ 
via contratación. El material que 
se ha distribuido en la feria es el 
folleto de Can Picafort, mapas, 
guías hoteleras y abanicos con 
la página web de Can Picafort, 
éstos últimos tuvieron una gran 
acogida. 
La feria se inauguró el miércoles 
día 11 y Baleares empezó la 
jornada con la reunión de TTOO 
como ya es habitual. 
TUI -
El Conseller de Turismo , Miquel 
Nadal, nos explica previamente 
que será un año complicado y 
que se hará un gran esfuerzo 
por parte de la Conselleria en 
promoción turística y que TUI y 
la Consellería trabajarán conjunta¬ 
mente. 
Volker Bòttcher - Las cifras de venta 
totales de invierno a primeros de 
febrero descendieron a -5 en compa¬ 
ración del año anterior. No pueden 
dar cifras para la temporada porque 
cotizan en bolsa. De momento fallan 
las reservas de familias, no están 
seguros, pero confían en que viaja¬ 
rán, los alemanes siempre tienen la 
maleta hecha. Hay una clara tenden¬ 
cia en reservar más tarde y en las 
reservas de última hora. 
La gente está indecisa y es muy 
importante convencerlos en este 
momento de nuestro producto. 
Aumenta la demanda de All- inclu¬ 
sive y se hacen ofertas concretas 
para Baleares, ofertas para parejas 
(descuentos de 100 €) y descuentos 
para familias con niños. También se 
ofrece un seguro de cancelación de 
viaje por si se quedan sin puesto de 
trabajo, pero consideran que no hay 
que hacer demasiado marketing por¬ 
que las vacaciones siempre hay que 
asociarlas a ideas positivas. 
Turquía funciona mejor que los demás 
destinos del mediterráneo incluyendo 
Baleares. 
Han reducido un 6% de los vuelos a 
Baleares, pero aseguran que habrá 
plazas suficientes. 
THOMAS COOK -
Peter Frankhauser- Según el Sr. 
Frankhauser el plan de mar¬ 
keting de la Consellería no 
bastará ya que tienen mucha 
competencia. Dice que las pre¬ 
siones al sector hotelero no 
vienen de los TTOO sino del 
mercado y pide un esfuerzo 
en mantener los precios ya 
que estamos todos en el mismo 
barco. 
Como cotizan en bolsa no 
pueden dar cifras, pero hay 
I una clara tendencia en hacer las reservas a última hora. 
Mantienen sus ofertas de reser¬ 
vas anticipadas hasta finales 
de marzo. También ofrecen 
seguro de cancelación de viaje 
si pierden el puesto de traba-
jo. 
No han reducido su capacidad 
de plazas de avión sino que lo 
han flexibilizado ¿? 
REWE -
Dr. Rembert Euling dice que la crisis 
es algo menor en Alemania y que las 
familias parecen tener más liquidez 
este año en comparación con el 
2008. La gasolina y algunos otros 
precios han bajado y las ayudas por 
Cortinajes, 
TapíceRÍa y 
Textil òel hoflcra 
Can Pícaf ont 
Ctra. Artà - Alcudia, 97 • Tel / Fax 971 85 11 76 
07458 CAN PICAFORT CARAU 
F E R R E T E R I A 
SANTA MARGALIDA 
9 7 1 5 2 3 4 7 5 
C. S'ABEURADOR, 10 
07450 
CA'N PICAFORT 
9 7 1 8 5 0 6 3 7 
C ISABEL CARAU, 27-B 
07458 
MARIA DE LA SALUT 
9 7 1 5 2 5 5 4 3 
C. SON NEGRE, 14 
07519 
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los hijos han aumentado. Están con-
fusos pero quieren viajar. 
Ven la temporada muy positiva para 
el paquete turístico, más que nada 
por la amplia red de oficinas (más de 
2500) por todo el país. Baleares fun¬ 
ciona por los hoteles allí contratados 
y por las marcas que han creado. 
No quieren reducir plazas de avión. 
Creen que los hoteleros no deben 
imponer estancias mínimas de 3 o 
4 noches, creen que es una equi-
vocación. En Octubre celebrarán su 
encuentro de minoristas en Mallorca. 
ALLTOURS -
Creen que los alemanes disponen de 
más dinero este año para viajar, han 
bajado los precios de los carburantes 
y los impuestos y hay más ayudas 
sociales. Tampoco ha aumentado la 
cifra de paro, pero hay mucha inse¬ 
guridad por las noticias negativas 
que llegan a nivel mundial. 
La temporada de invierno ha ido 
mejor que el año anterior +2% 
Las familias retrasan las reservas 
para la temporada, hay una gran 
demanda por hoteles de 4 estrellas y 
por All-inclusive. 
Han reducido su capacidad de pla-
zas de avión en un 15%. 
Por la tarde conferencia de prensa" 
Country Briefing Spanien" a cargo 
de Turespaña. 
La perspectiva que nos dan de la 
situación económica de Alemania es 
muy parecida a la que nos han expli¬ 
cado los TTOO por la mañana. 
Por la noche acudimos a la inaugura¬ 
ción de la exposición "Contemporani 
Balears" en el Art Center Berlin. 
Los artistas expuestos son : Paz 
Alcoverro, Jorge Azri, Ñaco Fabré, 
Concha Vidal. Marcelo Viquez. 
Se pretende así dar a conocer a 
nuestros artistas y dar información 
sobre las galerías de aquí. 
La feria dura 5 días, de los cuales los 
dos últimos, es decir el fin de sema-
na, está abierto al público. 
Bar / Pizzeria / Restaurante: 
Pizzas para llevar 
Pizzas zum mitnehmen 
Pizzas to take away | 
felí 
L % \ . i \ \ \ \ 
CTRA. ARTA 
Avda. José Trias, 15 • 07458 Can Picafort - Mallorca 
Tel. 971 85 03 74 - www.monacocanpicafort.es 
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NOTÍCIA - D'INTERÈS 
La Conselleria de Medi Ambient i el Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí han arribat a un acord per a 
la transferència de la gestió del Parc Nacional de Cabrera 
La transferència ha que-
dat fixada en 4,8 milio-
ns d'euros, quantitat 
que podrà ser revisada 
anualment 
La Conselleria de Medi 
Ambient i el Ministeri de Medi 
Ambient i Medi Rural i Marí 
han arribat a un acord per a 
la transferència de la gestió 
del Parc Nacional de Cabrera. 
Ambdues Administracions 
han acordat que la transferèn-
cia quedi fixada en 4,8 milions 
d'euros, quantitat que podrà 
ser revisada anualment. 
De manera aproximada, els 
4,8 milions d'euros esmentats 
es distribuiran en 3,6 milions 
per a la gestió del parc natural 
i 1,2 milions per a la gestió del 
centre d'interpretació, situat 
a la Colònia de Sant Jordi 
(municipi de ses Salines). 
A partir d'aquest acord, la 
Conselleria i el Ministeri tre¬ 
ballaran conjuntament a través 
d'una comissió tècnica i d'una 
comissió mixta de seguiment 
per tal de què la transferència 
pugui ser efectiva el proper 1 
de juliol. D'aquesta manera, 
ja s'ha donat la passa defi-
nitiva per assolir l'objectiu 
de què la gestió d'un espai 
natural protegit tan valuós i 
emblemàtic com Cabrera passi 
a mans autonòmiques durant 
la present legislatura després 
d'anys de negociacions. Així, 
el 20è aniversari de Cabrera 
com a parc nacional, l'abril de 
2011, se celebrarà sota gestió 
autonòmica. El Parc Nacional 
de Cabrera fou declarat per 
aprovació de llei de les Corts 
Generals l'abril de 1991. 
La transferència de les compe¬ 
tències sobre el Parc Nacional 
de Cabrera suposa per a la 
Conselleria de Medi Ambient 
i per al conjunt del Govern 
de les Illes Balears el repte 
de garantir la gestió soste¬ 
nible i la conservació dels 
valors naturals de l'arxipèlag, 
i compatibilitzar-les amb un 
ús i un gaudi públics ordenats 
i regulats. En definitiva, la 
Conselleria de Medi Ambient 
treballarà en l'harmonització 
entre la protecció i l'ús públic 
de Cabrera, de tal manera que 
aquest darrer no afecti els 
objectius de preservació de 
l'arxipèlag. 
PANADERÍA • PASTISSERIA 
BOMBONERIA 
Passeig Colom, 46 
Tel. 971 85 02 36 
07458 CAN PICAFORT (Mallorca) 
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t O v 
P A S C U A L ASSOCIATS I M M O B I L I À R I A 
Cf A L C U D I A - A R T A , 69 
0 7 4 5 & C a ' n P i c a f u r t 
Tl - I . 9 7 1 8 5 2 2 3 8 / F a x 9 7 1 3 5 0 7 1 4 
e - m j ! I in I ¡ i¿ í ; imi iKçpiL ' i i ; iml .c.L>rn 
wu/w.immopascuaf.com 
A 16t Ca' i Pica f o n , I 00 m2 
A panam ento b ien s¡iuad a U 
SalAn-çnrnçdpr. coc ina • 
3 lab., ba i lo , asee, cu i l dueha • 
2 placas de p*Hcinj5 • 
Balcón, terraza en azotea • 
E u r o s IJííj.oOO.- • 
A 242 S u n la M u r a n r i l a , BD m i 
O F E R T A p isos a estrenar 
un-] al mi, 2-7> hatiiiaeioncí 
Salón-eomedur, L'i>L'iriü. 
Rano. asc<i e<in d u c h a 
Plaza de p a k i t i g 
E u r o s 116.000.- / 1 2 6 . 0 0 0 . -
T 55 C a ' n P ica f o n 
Sil lares urbanos • 
De uno» 500 m 2 U 
Z o n a Jetada de serv ic ios • 
Para construcción de : ü 
L' n Lfam i Liar O 2 v i v. adAsadas J 
t u ros 210.1100.- • 
A 261 < V n P i c s f f t r r ° 0 m í 
Piso en /Ana residencial 
M u y b ien cu idado 
Salón-comedor-cocína a m t r i c , 
2 hatv . ba i to , playa pàrking 
Terraza en a z o t t u + v i s i a a l mar 
t u ros 245.000.-
O 157 C u 'n P rea fu r t 100-170 m i C 2 50 Su u Ser ra de M u rin u.100 m 2 
Obra ¡i pbbntn de finalÍ7iir J 
Adosados con J - l d o r m i t o r i o s • 
C o c i n a , baña, anca, terrazas • 
Jard ín, p isc ina comun i ta r i a , • 
Acabados de alta cal ¡dad • 
Chalet , HxccLcntcs cal idades 
Salón-comedor, c o c i n a , 2 ascos 
4 h a k , 2 barlns, vest idor 
Terra 7,1 con vistas a l m a r 
Calef , ceñirá!, garaje , p isc ina 
L a rus - lili.üini,-
P R L C I S A M O S P A R A L A V l i N T A P A R A \ U L S T R U S C L I h N T J - . M : A P A R T A M E N T O S , P I S O S . L A S A S . S O L A R L S , ETC. 
Can Picafort 
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE: 
PORTALS OBERTS AL CARRER 
El passat dia 2 de Abril, es 
va fer la presentació del lli-
bre: PORTALS OBERTS AL 
CARRER a la Casa de Cultura 
de Santa Margalida. La presenta-
ció es dugué a terme per a la regi-
dora de Cultura i Afers Socials, 
Rosa Pastor, l'historiador local, 
Antoni Mas i els tres autors 
de l'obra, Rafel Bordoy, Josep 
Alomar i Cristofol Morey. 
La idea de l'obra és notable 
quant voler donar al lector una 
informació, que d'una o altre 
forma l'hi seria més difícil obte¬ 
nir. Encara que hi ha qualque 
foscor o falta de dades, en línees 
generals el llibre està ben docu-
mentat. Es una obra senzilla i 
els testes son molt limitats, però 
donen suficient informació al 
lector per situar-se amb l'entorn 
a on es trobi. La gent quan tomba 
a una certa edat viu dels records 
i del present. Aquest llibre, dels 
autors Rafel, Josep i Tòfol, els 
reviurà els records a les seves 
vides com mai. 
Enhorabona a tots! 
J.E.M 
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NOTÍCIA 
Gabrie l M e r c è 
reelegit president de Premsa Forana 4 
Gabriel Mercè ha esta t reelegi t 
pres ident de l'Associació de 
Premsa Forana de Mallorca 
i encadena així el seu tercer 
manda t . Ho fa j u n t a m e n t amb 
mate ixos d i rect ius que l'han 
acompanya t du ran t els t res 
darrers anys. 
L'Assemblea General 
Ext raord inàr ia , convocada a 
propòsi t per a la celebració 
de les eleccions, va ten i r lloc 
el di l luns 30 de març i va 
comp ta r a m b la presència de 
representants de 22 de les 44 
publ icacions associades. 
Con fo rmen la nova Junta 
Direct iva: 
President: Gabriel Mercè (Veu 
de Sól ler) . 
V icepres ident : Rafel Ol iver 
(N'Alí - Andra tx ) . 
Secretàr ia : Joana Mora (L lum 
d'Oli - Porreres). 
Tresorera: Maria Galmés (Flor 
de Card - Sant L lorenç). 
Vocals: Magí Ferriol (Fent 
Carrerany - Maria de la Sa lu t ) , 
Toni Riera (Cent per Cent 
- Manacor) i Jaume Ordines 
(Campane t ) . 
A banda d 'aquestes set 
persones, t a m b é Damià 
Quetg les (Sa Plaça - Inca) 
i Manel Perelló (Sa Riba -
Muro ) , op taven a f o rma r par t 
de la Junta Di rect iva, però no 
ob t ingueren suf ic ient supor t 
assemblear i . 
todo ptuo uii monoil· 1 m a l l o r c a 
9 Todo para tus pies 
Av. d'es t o r ren t n°8 
Manacor I.B 
www.societynai ls-mal lorca.com 
Julia Mov i l : 667 435 479 
Uñas de porcelana / 
gel - decoración / 
Francesa de manos 
y pies - refuerzo natural ... 
Horarios: 
Lunes - Viernes 9 - 14 h. 
y c/ cita previa 
Oficina: 
C/ Peru 74 
07459 Son Serra de Marina 
Tel. 971 854 801 
E-Mail: r.l inde@wanadoo.es 
Manten imiento y reparación 
de calefacción de 
gasoleo y gas 
t odo fabricantes 
Toda la is la 
Servicio 24 h. 
Movil : 616 123 975 
Can Picafort 
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NOTÍCIA - MALLORCA 
LA QUALITAT DE L'AIRE A LES ILLES BALEARS 
La qualitat de l'aire a les Illes 
Balears es pot qualificar de 
bona-molt bona, segons les 
dades de les estacions con-
troladores de contaminació 
dependents de la Conselleria 
de Medi Ambient. 
Cap dels resultats correspo¬ 
nents a 2008 supera els límits 
fixats per la legislació. 
El director general de 
Qualitat Ambiental, Josep 
Lliteres, i la cap de Secció de 
Contaminació Atmosfèrica 
de la Conselleria de Medi 
Ambient, Paula Elías, han 
presentat avui les dades refe¬ 
rides a la qualitat de l'aire de 
les Illes Balears corresponents 
a 2008. 
Aquestes dades són les pro¬ 
cedents de les quatre estacio¬ 
ns controladores de la qua¬ 
litat de l'aire que depenen 
de la Conselleria de Medi 
Ambient (Foners i Bellver, 
a Palma; Ciutadella; i Sant 
Antoni de Portmany). A més, 
la Conselleria compta amb 
una estació mòbil itinerant. 
Les empreses privades Cemex 
(planta cimentera de Lloseta), 
Gesa-Endesa (centrals elèc-
triques) i Tirme (incinerado-
ra de Son Reus, a Mallorca) 
també disposen d'estacions 
controladores de la qualitat 
de l'aire per les característi¬ 
ques de les seves activitats. 
De les dades aportades per les 
estacions controladores depe-
nents de la Conselleria de 
Medi Ambient, es pot deduir 
que la qualitat de l'aire de 
les Illes Balears és bona-molt 
bona, ja que, durant 2008, 
mai no s'han superat els 
límits fixats per la legislació 
pel que fa als contaminants 
diòxid de nitrògen, diòxid de 
sofre, partícules, ozó, benzè i 
monòxid de carboni. 
Josep Lliteres ha expressat la 
seva satisfacció per aquests 
resultats, si bé ha indicat 
que la Conselleria de Medi 
Ambient es manté vigilant 
respecte de la qualitat de 
l'aire a les Illes Balears, ja 
que cal tenir present que les 
condicions meteorològiques 
de 2008, amb una important 
incidència de dies plujosos 
i ventosos, pot haver influït 
en els baixos nivells de con-
taminació registrats durant 
l'any passat. En qualsevol cas, 
durant l'any anterior, 2007, 
sense una presència tan 
important de dies plujosos i 
ventosos, tampoc no se supe¬ 
raren els límits de contami¬ 
nació. 
Igualment, el director gene¬ 
ral de Qualitat Ambiental ha 
subratllat que les iniciatives 
de les Administracions (com 
és el cas de la revisió del 
Pla de Qualitat de l'Aire de 
Palma) i les millores implan¬ 
tades en la seva activitat per 
part de les empreses priva¬ 
des esmentades també inci¬ 
deixen en l'obtenció de resul¬ 
tats positius pel que fa a la 
contaminació atmosfèrica de 
les Illes Balears. De fet, les 
dades corresponents a 2008 
de l'estació de Foners (situa¬ 
da en un dels punts de major 
intensitat de trànsit a Palma) 
són les millors des de la seva 
habilitació, l'any 2001. 
Aquesta nota de premsa 
adjunta una gràfica de les 
dades de qualitat de l'aire a 
les Illes Balears. 
Cira. Arla - Puerto Alcudia. 37A 
0745B C a n Picaifort 
TéíI. 9 71 85 19 50 
C a n P ' c a f o r l 
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NOTÍCIES 
Ateneu 
Disposit ivo de Orientación Laboral 
para jóvenes de 16 a 30 años 
¿A quién va dirigido? 
Jóvenes de 16 a 30 años inscritos en el SOIB 
o que se puedan inscribir, residentes en Can 
Picafort. 
¿Qué pretendemos? 
Mejorar tu ocupabilidad y acercarte a la empre¬ 
sa. 
¿Cómo lo hacemos? 
Mediante un asesoramiento y orientación perso¬ 
nalizado acorde con tus intereses, motivaciones 
y habilidades. 
¿Qué te ofrecemos? 
Servicio gratuito y especializado. 
Información sobre el mercado laboral. 
Tutorías individuales y grupales para realizar tu 
proyecto de búsqueda de empleo. 
Un espacio para la búsqueda de empleo - CV, 
telf, fotoc, etc. 
¿Dónde estamos? 
Crta. Santa Margalida n. 37 
Edificio del antiguo Centro de Salud 
Horario apertura: 
Lunes de 11 a 13 h. 
Miércoles de 12.30 a14 h. 
Pide cita a: Virginia 619 26 30 97 
(Orientadora Laboral) 
© M A P F R E 
Ctra. Alcúdia - Artà, 65, Local A - 07458 CAN PICAFORT 
TEL. 971 85 15 85 - Fax 97 85 17 15 
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NOTÍCIA 
ORDRE DEL DIA DEL PLE A L'AJUNTAMENT 
DE SANTA MARGALIDA 
EDICTE 
En con fo rm i ta t amb al lò que estableix l 'article 
229 del Reglament d 'organ i tzac ió , f unc ionament 
i règ im jur íd ic de les ent i ta ts locals, aprovat per 
Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre , es fa 
públ ic que per part d 'aquesta Batlia s'ha convo-
cat sessió ord inàr ia de l 'AJUNTAMENT PLE que 
es dura a t e rme dia 30 d e març d e 2 0 0 9 , a les 
10.00 h o r e s , sota el següent ordre del d ia: 
ORDRE DEL D I A 
PART RESOLUTORIA 
1.- Examen i aprovació de l'acta de la sessió 
ord inàr ia de dia 28 de ju l io l de 2008. 
2.- Examen i aprovació de l'acta de la sessió 
ord inàr ia de dia 29 de setembre de 2008. 
3.- Examen i aprovació proposta d 'aprovació del 
Compte General Munic ipa l exercici 2007. 
4.- Examen i aprovació moció presentada pel Grup 
Munic ipa l UM sobre sol·l icitar al CIM la devolució 
de la Revisió de les Normes Subsidiàries. 
5.- Examen i aprovació moció presentada pel 
Grup Munic ipa l UM sobre contractació d 'un estu¬ 
di d ' impacte ambienta l de la zona del mol í d 'en 
Cifre . 
6.- Examen i aprovació proposta d 'acord de Batlia 
sobre aprovació d ' in formes municipals a l 'acord 
d 'aprovació inicial de la revisió del Pla Director 
Sectorial de Carreteres. 
7.- Examen i aprovació proposta d 'acord del regi¬ 
dor d 'Urbanisme sobre l 'aprovació inicial de la 
modi f icac ió puntua l de les NNSS del munic ip i als 
efectes de la construcció d 'un centre escolar al 
nucli de Can Picafort. 
8.- Examen i aprovació proposta d 'acord de Batlia 
" S A 
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CAIXA DE BALEARS 
sobre devoluc ió de la garant ia def in i t iva del con¬ 
t racte de gest ió del servei de neteja de les platges 
al Sr. Rafael Payeras Company. 
9.- Examen i aprovació moció presentada pel Grup 
Munic ipa l PSOE sobre celebració del 30 aniversari 
de les eleccions municipals del 3 d 'abr i l de 1979. 
10.- Examen i aprovació moció presentada pel 
Grup Munic ipa l UM sobre adquisició de la parcel·la 
con f ron tan t amb el quar ter de la Guardia Civil i la 
modi f icac ió pun tua l d 'aquesta parcel·la perquè 
sigui inclosa com a zona d 'equ ipament . 
11. - Examen i aprovació moció presentada pel 
Grup Munic ipa l UM sobre la in formac ió mín ima 
necessària perquè una factura sigui aprovada per 
la Junta de Govern Local. 
12.- Examen i aprovació moció presentada pel 
Grup Munic ipa l UM sobre la creació d 'una orde¬ 
nança munic ipal d 'en l lumenat públ ic per a millo¬ 
rar les prestacions, p romoure l 'eficiència energèti¬ 
ca i reduir costos. 
13.- Mocions d 'urgència. 
PART DE CONTROL I SEGUIMENT D'ALTRES 
ÒRGANS DE LA CORPORACIÓ. 
1. Donar compte de les Resolucions de Batl ia. 
2. Precs i preguntes. 
Santa Marga l ida , 25 de març de 2009 
El bat le 
Mar t í Ànge l Torres Valls 
Ajuntament de 
SANTA M A R G A L I D A 
Pizzeria-Bar 
Junior's 
Tel. 971 52 30 48 - Sta. Margalida 
Can Picafort 
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OPINIÓ 
naturaleza y el cambio d^M*00 
JOSE ESCALAS MUNTANER 
Lo que veo es que ha llegado la 
primavera, con todos sus defec-
tos y virtudes. Una primavera 
hasta ahora muy lluviosa, muy 
contraria a los que desearían 
poder disfrutar del sol en tiempo 
de vacaciones, las mini vacacio¬ 
nes de Pascua, un parón hasta 
las del verano que tanta gente 
espera y desea, aunque, no todo 
el personal puede disfrutar de las 
mismas, porque algunas perso¬ 
nas tienen que trabajar para que 
otros no lo hagan. Es el siste¬ 
ma establecido, ya se sabe. Los 
escépticos nos dicen que eso del 
cambio climático no es del todo 
verdad, y algo tendrán de razón, 
pero no del todo. Pienso que 
también tiene bastante que ver la 
emisión de Co2 a la atmósfera, 
así como el crecimiento de la 
humanidad en la tierra. Tal vez 
todo esto haga que el planeta 
en que vivimos, en un futuro no 
muy lejano, no pueda con esta 
pesada carga y opte por su pro-
pia supervivencia. Lo cual sería 
dramático para todos nosotros, 
que nos ensañamos a diario con 
él. Entonces cabe la reflexión 
de los expertos en la materia, 
de como tenemos que cuidar la 
tierra que pisamos todos los días 
de nuestras vidas y ayudarla en 
su sobrecarga. 
Por otra parte, yo recuerdo que 
cuando era sólo un niño, ya 
ocurrían fenómenos tormentosos 
que nada tenían que envidiar a 
los de ahora. Por ejemplo, llover 
durante meses y que la gente del 
campo no pudiera sembrar para 
cosechar sus mies y luego todo 
lo contrario: años de sequía, en 
los que tampoco se podía sem¬ 
brar por falta de agua, gran¬ 
des nevadas cubriendo toda la 
isla, fenómenos tormentosos que 
producían grandes destrozos por 
donde pasaban. Todo eso ocurría 
posiblemente en cualquier parte 
del planeta. Pero para entonces, 
el sistema informático no estaba 
tan desarrollado como lo está 
ahora por lo que o no nos ente¬ 
rábamos, o lo hacíamos tarde, y 
esto ha ido ocurriendo siempre 
hasta nuestros días. 
Todos tenemos una enorme res¬ 
ponsabilidad en un tema tan tras¬ 
cendental como este. Es muy 
importante el reciclaje de todo lo 
que tiramos a la basura, no nos 
vale poner la excusa de que " ya 
lo harán los demás". No es así, 
cada individuo debe de ser cons¬ 
ciente de su propia responsabili¬ 
dad y actuar con sentido común, 
empezando por reciclar en su 
propio hogar, creo. Y volviendo 
a la primavera, que no hay nada 
más agradable que en tiempo de 
descanso, contemplar en un día 
soleado, la inmensa belleza de 
nuestra madre naturaleza. Quien 
no se da cuenta de eso, es porque 
le falta esa sensibilidad necesaria 
para vivir la vida y contribuir a 
que los demás la vivan fundidos 
en la naturaleza, que es lo que 
tenemos más cerca. Que tengan 
una feliz Semana Santa! 
José Escalas Muntaner. 
Can Tus i 
Nicolás Ferrer Capó 
I 1 I E H R O S F O R J A D O S 
H I E R R O S P A R A C O N S T R U C C I Ó N 
C A R P I N T E R Í A M E T Á L I C A 
C A R P I N T E R Í A D E A L U M I N I O 
A C E R O I N O X T D A H I T . 
M E T A L I S T E R I A 
S L R V I C I O D T G U I L L O T I N A 
S E R V I C I O D E P L E G A D O 
Tal. tallar. 971 52 34 20 • Fox: 971 85 24 17 
Móvil: 647 624 908 
Pol Industrial de Can Picafort - Sotar 31 
07458 CAN PICAFORT 
GESTORIA ADMINISTRATIVA 
Paseo Colón 95 - 1° • CA'N PICAFORT (Mallorca) 
Tel. 971 85 04 31 • Fax 971 85 03 44 
e-mail: gaya@gestoriagaya.com 
Can Picafort 
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En Voz Escrita HÇkdLl 
Antonio Cantarellas Pascual Amh Í . ' . Ï supurí ch CoMPLEXE D'OCI " 1 1 , M™ DISCO 
HIPOCRESIA C A T A L A N I S T A 
Es "català" i sa Sanitat/ Ei "catalán "y i a Sanidad 
MALLORQUÍ: 
T o t h o m sap que som par t ida i i d'una discriminació posit iva d'es mallorquí. IVu% que aquest 
lil»K n'es un exemple. Perü es rad ica l isme catalanisl n. que mi vol sobre res de ses nostres moda l i t a ts , es 
p a r t i d a r i d 'una política lingüístic;) o \coent que s 'apropa a] faixísme i te dos enemics: es mallorquí 
pròpiament d i t i es castellà. Crec que tots ets ex t rems fan ma l . A r a la duen a m b sa Sani ta t , i d ins 
aquesta bata l la lingüística, l l i ha mol ta hipocresia: 
CASTELLANO: 
Cun la venia , a d m i t o que soy p a r t ida riu I I L * una "discriminación p o s i t i v a " dol mallorquín, de 
una política lingüistica q u i 1 apoye nuestra lengua vernácula sin soslayar los derechos de lus 
casteUanoparlantes. A h o r a los catalanistas de nuestro "Pacte de G o v e r n " p r o m u e v e n la int ransigencia 
en el campo de la San idad . Pero t ras esto se esconde una buena dosis de hipocresía: 
OPERAR EN CÁTALA 
A q u e s t s d o c t o r s r e c e n t s o r t i t s d e 
s ' U n i v e r s i t a t o p e r e n e n c a t a l à , q u e 
n o és l o m a t e i x q u e o p e r a r e n c a s -
t e l l à . A i x í , s ' e x i t d e s ' i n t e r v e n c i o e s t à 
a g a r a n t i d a . Es p a c i e n t s ' e s t i m a v a 
e s s e u m e t g e , q u e é s f o r a s t e r , p e r ò 
s a C o n s e l l e r i a l i v a d i r q u e "nana]", 
q u e l ' h a v i a cT é s s e r e n c a t a l à , LHHHHH 
Can Picafort 
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LA OPEREN EN CASTELLA, PERO ES SEU 
HOMO, CATALANISTA, AL VEURE ES RE-
SULTAT, NO VA AMOLLAR NI MITJA. 
A LO PRIMER, AL ENTE RAR-SE DE QUE ES 
METGE NO PARLAVA " L A LLENGUA M A R E " 
SE V O L I A DIVORCIAR. AL VEURE ES RESUL-
TAT S'HO VA REPENSAR... 
ABANS 
I DESPRÉS: 
" S E O L V I D A N U N B I S T U R Í 
D E N T R O D E U N P A C I E N T E " 
D e H p r e m s a , 2 0 d ' O c t u b r e d e 0 6 
Es D o c t o r h a v i a t a r d a t 18 a n y s 
o n a c o n s e g u i r SÍI c a r r e r a , p e r ò 
l o i m p o r t a n t é s q u e d o m i n a v a 
e s c a t a l à . A m é s , n o h i h a q u e 
f i l a r t a n p r i m ; es B is tur í e r a f a b r i -
c a t a C a t a l u n y a , i a q u e s t s n o 
f a n m a l ( s e g o n s f o n t s d e s a G e -
n e r a l i t a t í es G o v e r n d ' e s " P a c t e " 
M I : P R F . Í : I M O si D E T R Á S D E T O P A E S T A C A U A N Í H A ' - N O R M A I . I / . A D O R A " P R O M O V I D A 
P O R L A M L L I . O N A R I A K H ] P E RS11BV E N C I Q N A I ) A O . C B. V O T R O S I . O B B Y S , S I I B Y A C E , M Á S Q U E E L . 
A M O R A L A L E N G U A . E L M E N S A J E X E N Ó F O B O D I V I N A M E N T E E X P R E S A D O P O R L A 
C O L A B O R A D O R A P E L D I A R I O I N D E P E N D E N T I S T A " B A L E A R S " C O N X A F O R T E / , A B R U N O 
( P u b l i c a t e l 3 d e G e n e r d e 2 0 0 8 ) : 
" A L A M E R D A E L S F O R A S T E R S " 
" . . . E s t i c c a n s a d a d e s e n t i r x e r r a r d ' I m p o s i c i o n s a l a n o s t r a t e r r a , 
n i n g ú v o s h a v i a e n v i a t a c e r c a r . . . P a r t i u d ' u n a p u t a v e g a d a . . . F e i s m o l t d ' o i . 
S I n o s o m v a l e n t s I n o m o s p o s a m d a m u n t e s r e t e l o n s a q u e s t a g e n t u s s a m o s 
m e n j a r à . . . Con xa F or toza Bruno 
M e resulta viuLcntu p u b l i c a r de nuevo la reproducción de las palabras a r r i b a editadas 
(represento]] un;] humillación para lodos los bale»res autóctonos de buena fe), pero como se ve, se 
t ra ta de xenofobia pura que ra l la en el idear io nacionalsocial ista (para más i n r i , de la p luma de una 
barcelonina " x u e t a " , que debería saber qué t ra jo este t ipo de panegíricos hace poco más medio siglo, -
la exterminación de ó.uOÜ.OOO de Jos de su raza). L o que me preueu pa es que los Lnbhys promotores de 
la campaña contra Los funcionar ios de La sanidad pública puedan p a r t i c i p a r de la música y Letra de 
esta colaboradora del G r u p o Serra. El Sr. Serra debería saber lo que escriben sus colaboradores ert 
otros foros de expresión (en este caso, el cuestionable " F o r n i u Mallorquí ' 1 , de Ser igraf ia I V ) . 
V si lo queréis en catalán, de alguien nada sospechoso de ser "an t ica to lan is ta" (escribe en 
catalán f a br i a no-h a r c c 1 o n es). 
Suggcrcncies, Crítiques, amenaces n famèlics bones que vuigan contactar: 
anioni@skau.e.telefoníca,net o a p ica for t .ne t /Fnrum/ l fev is ta /Ton icantare i las i/o a 
miszela n Lwo r d p r ess.co m (B log d 'en To n i Ca nta r el las >. 
, Empanadas Criollas y mon-
taditos a su gusto. 
Todavía no las probó... 
A qué espera? 
Hay variedad de tapas. 
Lugar ideal para cenas 
especiales con reserva 
anticipada. 
Recomendamos de Lunes 
a Sábado menú diario 
completo 8,50 € 
Menú especial Domingos 
y FESTIVOS 12 € 
(invitamos copa de cava) 
Pase, los esperamos 
JUEVES CERRADO 
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www.plademallorca.org 
P a t r o c i n a 
tàk Consell de 
t$K Mallorca 
G r a u P r e m i 
"laCaixa" 
ENLLESTIDA L'EDICIÓ DE LES NOCES DE PLATA 
La X X V edició d e l T r o f e u Cic l is ta Pla d e M a l l o r c a - G r a n P r e m i " l a C a i x a " q u e p a t r o c i n a l 'Àrea 
d ' e s p o r t s d e l Conse l l d e M a l l o r c a j a té c o n f i g u r a t e l seu p e r f i l a m b cinc e t a p e s e n t r e les q u a l , 
e n g u a n y , cal des tacar q u e es repet i rà c r o n o e s c a l a d a Petra - B o n a n y i q u e se c a n v i a la q u a r t a 
e t a p a q u e tendrà la p a n c a r t a d e m e t a a M a r i a d e la Sa lu t . 
A q u e s t a compet ic ió q u e c o n s e r v a e l ca i re més p o p u l a r a m b e l Pla P e t i t i e l v e r s a n t més 
c o m p e t i t i u a m b e l Pla G r a n , p e r a c i c l e s p o r t i s t e s i v e t e r a n s , c e l e b r a a q u e s t a n y les seves b o d e s 
d e p l a t a . Dues curses q u e t o r n a r a n a s u p e r a r e l t r e s c e n t e n a r s d e p a r t i c i p a n t s . Tots ba lea rs . L'any 
passat , a g r u p a t s a m b 29 e q u i p s c ic l i s tes . 
Les d a t e s , l locs i i t i n e r a r i s d e celebració, s o n els q u e p r e s e n t a m a continuació: 
1a. D issab te 9 d e m a i g SA POBLA. Organitza el CC sa Pobla, meta a la Plaça Major, al costat de l 'Ajun-
tament . 
16'00 h.: Pla Pet i t : sa Pobla, Muro , Son Blai, sa Serra (PM), Rodona. Sineu, Llubí, Cementeri Llubí (MV, 
P. Petit), Rotonda d'Inca, Creuer Muro i sa Pobla (37 Km). 
17.30 h.: Pla Gran: 1a vol ta com el Pla Petit. A la 2a, en arribar a Llubí, seguir cap a sa Verdera, sa 
Serra, Sineu, Llubí, Rotonda d'Inca, Creuer Muro i sa Pobla. MV a la 1a passada pel cementeri de Llubí i PM 
a les tres passades per sa Serra (91 Km). 
A q u e s t a e t a p a p r e s e n t a e l m a t e i x i t i n e r a r i q u e l ' a n y passat , a m b l'únic c a n v i d e la ubicació 
d e la m e t a q u e tornarà a e s t a r a la Plaça M a j o r , a l c o s t a t d e l ' A j u n t a m e n t . 
2a. D issab te 16 d e m a i g : PETRA - PUIG DE BONANY. Organitza el CC. Amics de sa Màquina, contra rel lot-
ge individual de 5 Km, amb part ida des de la Plaça de Petra i arr ibada al cim del Puig de Bonany. Inscripció 
abans de part ir el pr imer ciclista, a la Plaça de Petra. 
15:00 h. part irà el pr imer ciclista del Pla P e t i t . En acabar, després d 'un interval de 15 minuts per per-
D E C O R A C I Ó I D ISSENY 
Polígon Can Picafort, 2 - Parcel·la 10 
07458 CAN PICAFORT - Tel. 971 850 530 
Fax 971 852 505 - e-mail: info@totvidre.es 
Restaurant 
Cases de 
Son Sant Mart í 
Ctra. de Muro a Can Picafort, km. 8 
Tel./fax 971 53 74 50 - Apartado 2 - 07440 MURO 
(Mallorca - Illes Balears) 
e-mail: info@casesdesonsantmarti.com 
www.casesdesonsantmarti.com 
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metre la baixada de cotxes de Bonany, part irà el pr imer del Pla Gran . Partida en ordre invers a la general. 
Va ser la g r a n atracció d e l ' a n y a n t e r i o r , la q u e v a m a r c a r les p r i m e r e s di ferències i m p o r -
t a n t s e n t r e e ls c a n d i d a t s a la victòr ia f i n a l . Se celebrarà e n d i s s a b t e h o r a b a i x a . 
3a. D issab te 23 d e m a i g MURO. Organitza CC Muro. Meta al carrer Joan Carles I: Muro, Sta Margal ida, 
Son Tovell, Sa Serra (PM), Cr Sineu, Llubí, Cementeri Llubí (MV, P. Petit), Rotonda d'Inca i Muro . 
16:00 h.: Pla Pet i t : 1 vol ta al circuit (37 Km). 
17.30 h.: Pla Gran: 2 voltes. MV a la 1a passada per Muro (75 Km). 
Es c a n v i a l ' escenar i d e la p a r t i d a i a r r i b a d a . A q u e s t a v e g a d a serà e l car re r Joan Car les I, e l 
m a t e i x d e l ' a n y 2007. 
4a. D i u m e n g e 31 d e m a i g M A R I A DE LA SALUT. Organitza el CC Maria de la Salut, amb la meta a la 
Plaça des Pou. 
09:00 h: Pla Pet i t : Maria, Creuer Es Rafal, Santa Margal ida, Son Tovell, Sa Serra (PM), Creuer Sineu, 
Maria (MV), Creuer Es Rafal, Creuer Santa Margal ida, Poliesportiu, Maria. 
10.30 h: Pla Gran: Maria, Creuer Es Rafal, Santa Margal ida, Son Tovell, Sa Serra (PM), Creuer Sineu, 
Maria, Creuer Es Rafal, Santa Margal ida, Son Tovell, Sa Serra (PM), Creuer Sineu, Maria (MV), Creuer Es Rafal, 
Santa Margal ida, Son Tovell, Sa Serra (PM), Creuer Sineu, Maria, Creuer Es Rafal, Creuer Santa Margal ida, 
Poliesportiu, Maria. 
I t i n e r a r i n o u p e r a a q u e s t a compet ic ió . El m a t e i x c i r c u i t in terurbà d e l ' e t a p a d e l Cinturó 
(25 K m ) més u n a v o l t a més p e t i t a (8 K m ) . Tres v o l t e s g r a n s i u n a p e t i t a a l Pla G r a n (83 K m ) , i u n a 
i u n a a l Pla P e t i t (33 K m ) . L 'ent rada a l casc urbà es farà s e m p r e p e l P o l i e s p o r t i u M u n i c i p a l . 
5a. D issab te 6 d e j u n y SINEU. Organitza AC Sineu. Meta a la Plaça des Fossar. 
16 hores: Pla Pet i t : Sineu, Lloret, ctra de Sineu, Sineu (MV), Lloret, creuer de Pina, ctra de Sineu, sa 
Llimonera (PM), Sineu (30 Km). 
17.30 h: Pla Gran: Sineu, Lloret, creuer de Pina, ctra de Sineu, sa Llimonera (PM), Sineu, Lloret, cre¬ 
uer de Pina, ctra de Sineu, sa Ll imonera, Sineu(MV), Lloret, creuer de Pina, ctra de Sineu, sa Llimonera (PM), 
Sineu, Lloret, creuer de Pina, ctra de Sineu, sa Llimonera i Sineu (84 Km) 
La t r a d i c i o n a l j o r n a d a f i n a l d e cada a n y q u e s e m p r e p r o v o c a a l g u n e s diferències. 
L'acte d e c l o e n d a i l l i u r a m e n t d e p r e m i s serà e l d i v e n d r e s d i a 12 d e j u n y a les 21 h o r e s a l res¬ 
t a u r a n t Es Cruce d e V i l a f r a n c a . Un ac te s e m p r e m u l t i t u d i n a r i q u e , e l d a r r e r s a n y s , s u p e r a e ls 
q u a t r e c e n t e n a r s d ' a s s i s t e n t s . 
Els d o s g u a n y a d o r s a b s o l u t s d e l ' a n y passa t f o r e n E m i l i G e n o v a r t (BTT S ineu) a l Pla P e t i t i 
M i q u e l Ànge l Cirer (CC Inca) a l Pla G r a n . A q u e s t d a r r e r c ic l i s ta , a m b la seva victòr ia , i g u a l a 
Fer r io l C o l o m b r a m , a m b t r e s t r i o m f s a b s o l u t s . 
En commemorac ió de ls 25 a n y s d'existència d e la compet ic ió, h e m p r e p a r a t u n a publicació d e 
96 pàgines. Un a m p l i r ecu l l a m b f o t o s , c l a s s i f i c a c i o n s i c o m e n t a r i s d e t o t e s les e t a p e s d ' a q u e s t s 
a n y s . 
Un a l t r e d e l s e s d e v e n i m e n t s i m p o r t a n t s d e l Pla '09, serà la imposició d e la insígnia d ' o r d e la 
compet ic ió a Joan L laneras . 
E s Mol le t R e s t a u r a n t Fel ic ia Fus te r 3 8 C a ' n P ica for t - 971 8 5 0 5 66 
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Espai jHurai jper jaumeinamon 
"Es cadel l d iu a n'es grí: 
tu i j o s o m dues alaques 
tu te menjes ses patates 
i e m dones sa cu lpa a mí" 
Com veim a la dita anterior, a 
fora vila hi ha molts d'habitants 
que s'aliaran sempre que puguin 
per fer-nos la vida imposible. No 
obstant això, no hem d'oblidar 
que quan un cultiu pesenta un 
problema de plagues o malalties, 
normalment és degut a qualque 
desequilibri en l'agrosistema que 
haurem d'intentar corregir. 
Precisament, arribar a entendre 
i interpretar els problemes dels 
principals cultius per poder donar¬ 
los solució va ser el principal 
objectiu del curs que va tenir lloc 
a La Vila a mitjans febrer. El títol 
era ben clar, Plagues i malalties 
en Agricultura Ecológica i va 
ser organitzat per la Conselleria 
d'Agricultura, en col.laboració amb 
el Consell Balear de la Producció 
Agrària Ecològica i l'Ajuntament 
de Santa Margalida. 
La durada del curs va ser de tres 
dies, del 12 al 14 de Febrer, i 
vàrem comptar amb la presència 
de dos destacats tècnics asses¬ 
sors en tema de plagues. 
El primer dia, Miquel Cap l lonch , 
enginyer tècnic de l 'empresa 
Fruita Bona, ens va parlar dels 
cultius de fruita que s'explotan 
actualment de manera profesion¬ 
al a Mallorca i quins són els seus 
principals problemes fitosanitaris. 
El segon i tercer dia, vàrem 
poder disfrutar de la presència 
de Jesús Ariza, enginyer tècnic 
agrícola i assesor independent 
de finques d'agricultura ecològica 
d'Andalussia, principalment de la 
zona d'Almeria. 
Ambdós conferenciants compten 
amb una àmplia experiència en 
el món de l'assessorament tècnic 
als agricultors. La seva feina es 
desenvolupa directament al camp 
amb els pagesos, la qual cosa 
fa que coneguin molt bé la prob¬ 
lemàtica de dur endavant una 
explotació agrícola i ho sàpiguen 
Jesús Ariza i Joan Adrover de Sa Teulera 
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explicar de forma molt clara i 
planera. 
Mique l C a p l l o n c h fa feina 
en l'àmbit de la fruticultura. 
Actualment és el tècnic de les 
poques explotacions que queden 
a Mallorca que es dediquen a pro¬ 
ducció de fruita. La majoria no fan 
c o n s u m i d o r . Això és degut a que 
els consumidors cada dia exigim 
aliments més sans i més seg¬ 
urs, perquè som conscients de la 
importància que té l'alimentació 
per a la nostra salut. A part dels 
beneficis ambientals que té una 
producció d'aliments respectuosa 
Jesús Ariza escoltat amb atenció pels assistents. 
agricultura ecològica, però si que 
de cada vegada més, per lluitar 
contra les plagues, apliquen cri¬ 
teris d'agricultura integrada i de 
lluita biològica. La seva xerrada 
va ser molt interessant; tenia com 
a fil conductor fotografies de les 
principals plagues i malalties que 
afecten als fruiters d'aquestes 
finques. De la seva intervenció 
destacaria la següent afirmació: 
l 'agr icul tura ecològica i la c o n -
venc iona l c o n v e r g i r a n en 10 
anys per exigències del prop i 
amb el medi. 
Jesús Ariza va poder dividir la 
seva intervenció en dues jor¬ 
nades. Divendres horabaixa va 
explicar la teoria del que és una 
explotació hortícola ecològica i 
dissabte dematí ens va delei¬ 
tar amb els seus coneixements 
durant una visita a la finca Sa 
Teulera de Petra. He de dir que 
Jesús va quedar gratament impre-
sionat amb la visita a Sa Teulera, 
ja que ell desenvolupa la seva 
tasca professional en f inques 
ecològiques radicalment diferents 
a les que tenim aquí. Com ja 
sabeu a A lmer ia el s is tema de 
producció és de carácter in ten-
s iu i malgrat s'apliqui la norma¬ 
tiva de producció ecològica, les 
explotacions es fan davall plàstic i 
amb criteris que a vegades van al 
límit del que podríem considerar 
ecològic. 
En canvi a Sa Teulera, Jesús 
ens va exp l icar que havia v is t 
el que per ell hauria de ser una 
f inca ecològica, ja que és una 
finca equilibrada, amb presència 
de ramaderia i fems propis, hor¬ 
talissa, fruita, producció de cere¬ 
als, forn i el més important: venda 
directa al consumidor. 
No sols a Sa Teulera, sino tot el 
que va veure del camp mallorquí, 
va agradar molt a aquest tècnic 
andalús i ens va animar a no 
abandonar l'agricultura ja que ell 
hi veu un gran potencial. 
Miquel Capllonch i la mosca de la fruita... 
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Des de l'escola VORAMAR 
DISFRESSES per Fomenta la creativitat i l'estalvi 
A q u e s t a v e g a d a p o d e m d i r a m b m o l t a 
s a t i s f a c c i ó q u e e x a l u m n e s d e l c o l · l e g i 
V o r a M a r e s t a n d ' e n h o r a b o n a . 
3rESO: Sara Palomo Kokbol . 
4tESO: Maria del Mar Nicolau Oliver. 
1rBatxillerat: Cristina Vallés Fairless. 
I n t e r n a c i o n a l H o u s e , a m b e l s u p o r t d e 
l a C o n s e l l e r i a d ' E d u c a c i ó , ha organitzat 
e l"1r. C o n c u r s d ' A n g l è s I n t e r e s c o l a r d e 
l e s I l l e s B a l e a r s " (THE F O N I X 2 0 0 9 ) adreçat 
a millorar la llengua estrangera als nivells no 
universitaris. Al concurs hi podien participar 
tots els alumnes de les Illes Balears de cinquè 
fins a segon de batxiller. Hi havia tres fases: 
una local, una altre territorial i la final. Els 
alumnes que guanyaren a la fase local del 
nostre institut, eren 5, i tots de Can Picafort: 
1rESO: 
2nESO: 
Nicolau 
Aleksandar 
Conti 
Rasevic 
Gost. 
Lukic. 
i a la fase territorial, també son de Can 
Picafort: Sara Palomo Kokbol i Nicolau Conti 
Gost. Des del nostre centre enhorabona als 
alumnes i a l'Institut de Santa Margalida d'on 
són ara alumnes. 
Per una altre part, els professors d'Educació 
Física , juntament amb la policia local , han 
dissenyat dins el pati de l'escola un circuit 
d'educació vial del que s'adjunten les fotos 
del dia de la inauguració. Donat que som uns 
dels pioners en dur a terme aquesta idea, la 
premsa comarcal ho va posar com a notícia. 
El p o l i c i a loca l , Juan Francisco Garcia. 
q u e v a d i r i g i r e l p ro jec te . 
VIDA VERDA C.B. 
C A N P I C A F O R T 
3RACK \ . 
% 
Ctra.Artà-Alcúdia 
07458 CAN PICAFORT-Mallorca 
Móvil 696 202 313 (frente polideportivo) 
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J o a n M i q u e l , uns dels p r o f e s s o r s . 
Les autoritats també assistiren a l'acte i 
l'oposició representada per Eugenio Garrido 
A la fotografia,autoritats i equip directiu amb 
Manolo Aroca, que és el que majoritàriament 
ha pintat el Circuit. 
Per una altre part rebérem la visita del 
Director General de Planificació i Centres de 
la Conselleria d'Educació , que la setmana 
següent ens enviava una carta, d'agraïment 
que deia així: 
Us vull felicitar per a bona gestió, el bon fun-
UN OASIS 
DE BIENESTAR 
Nuevos servicios: 
D e p i l a c i o n e s 
M a n i c u r a s 
P e d i c u r a s 
T inte de pestañas 
CAmfUh vi? 
W: 97J Sittiíl • O rttün 
«ur*uruj*l'r Wnun'.r? 
li, M v U * V¡HW 
9:30 - 13:00 15:30 - 19:3 
Sábados 9:30 - 17:00 
cionament i l'estat de conservació del vostre 
centre i dir-vos que valorem de forma molt 
positiva la vostra participació en projectes de 
millora tecnològica.Ft. Sr Miquel Martorell. 
No convé, fer-nos propaganda , ja que si en 
venen més alumnes, encara hi cabrem menys. 
Gràcies a tots el que fan possible que l'escola 
hagi millorat tant. 
La Cap d'Estudis 
Joana Carbonell 
E S T A N C O 
L I B R E R Í A 
C A S A R O S S A 
R E V E L A D O D E 
F O T O S F A X 
F O T O C O P I A S 
Cl. Isabel G a r a j , 3 
Tel 85 02 81 
07456 - Ca 'n Picafort 
E X P E N O I D U R I A N ° 1 
i 
A 
A 
C 
Venta de Móviles 
L ibres y Packs 
Vodafone 
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OPINIÓ 
tnjoaniaeisa jjbarca 
Cosos q*AO passen 
Temps de panades, rubiols i cres-
pells de bon de veres: això vol dir 
que som a la setmana de Pasqua, 
les segones festes de més tradició 
de l'any, on la gent e s'adona de 
la seva creença i espiritualitat a les 
celebracions religioses que es fan 
al llarg de to t el país. Es suposa 
que no to t Home fa el mateix 
i que molta de gent empra el 
seu temps lliure per gaudir de un 
bon descans, que es fa a ca seva, 
fent un viatge fora de les illes o 
simplement fent una estança a 
qualsevol hotel no massa a lluny 
de on viuen. La gent si té doblers 
no té cap problema per poder fer 
vacances. Jo tinc la meva barqueta 
que és com un gran hotel i temps 
per descansar. I com no tinc massa 
doblers, doncs, no tinc cap mena 
de problema, que vos penseu! 
Ja hi tornem a ser amb l'esvalot de 
la llengua, i ara amb els metges. 
Doncs se'ls i demana que parlin el 
català a la seva professió i necessi¬ 
ten la t i tulació per poder fer feina 
a les illes, encara que sigui una 
titulació bàsica per poder enten¬ 
dre els malalts vells que no parlen 
el castellà. Doncs ells diuen que les 
coses com estan, estan bé, i que 
per obligació res de res. I la gent 
que va al metge què diu? Doncs hi 
ha tantes opinions com persones. 
És un t ru i ben enrevessat, així que 
el Govern ho te cru. Els metges 
tenen totes els avantatges, doncs 
són els que f iquen les agulles. 
A la nostra petita ciutat costera, 
hi comença a haver moviment 
d'obertura de la propera tempo¬ 
rada turística. Els hotels comencen 
a embellir-se i la resta de negocis 
tots fan el mateix. Tot es prepara 
religiosament per estar enllestits, 
perquè els nostres visitants puguin 
gaudir d'una estança entre nosal¬ 
tres inoblidable. Això pagant es 
clar! Res de coverbos! Segur que 
ara més que mai, to thom farà el 
que pugui i molt més per agradar 
als turistes que ens vendran a 
veure aquest estiu. Ara bé, tornar 
als inicis serà prou difícil, la gent 
d ' abans ja és major i ja no està 
al f ront dels negocis. I és clar, s' 
ha perdut aquell esperit de servei 
que to thom tenia cap el visitant 
i que feia que aquesta genteta 
pogués gaudir de la seva estança 
com si fos a casa seva. Ara to t es 
diferent, ja no hi ha tanta amabi¬ 
litat en el servei. Tot és mes fred, 
t o t és més directe al negoci, el 
tracte és més superficial. També s' 
ha de dir que els turistes tampoc 
són els mateixos, són altres gene¬ 
racions que també han sofert un 
gran canvi amb el seu comporta¬ 
ment. Però això no deixa que no 
haguem de complir amb el nostre 
deure d'esser uns bons amfitrions 
i pel compte que ens té, segur que 
ho farem bé. Molts d'anys a tots. 
BANCA MARCH 
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crònica] 
De So 
El pasado sábado 15 de 
marzo, celebramos en el Centro 
Cívico de nuestra localidad, nues-
tra Asamblea anual ordinaria. Con 
la asistencia de veinticinco Socios, 
algo menos del 25% de nues-
tros Socios, además de: Bernardo 
Amengual, delegado de Alcaldía 
en Can Picafort, Ana Rodriguez, 
en representación del Alcalde y 
los ediles de la oposición: de U.M. 
Joan Monjo y Eugenio Garrido 
de y Miquel Cifre del (PSOE.). 
En comparación con la ante¬ 
rior Asamblea, ésta fue un éxito 
de participación, sin embargo y 
dadas las circunstancias en que 
nos encontramos con eso de las 
obras de restauración de nuestra 
Urbanización, deberíamos haber 
sido muchos más los Socios asis-
tentes a la misma. Tenemos la 
impresión de que la gente no 
demuestra un especial interés por 
las cosas que de verdad le afec¬ 
tan. Se da por hecho que siempre 
habrá alguien que se ocupe de 
que todo se haga bien. Luego 
está quien va por libre y sólo se 
ocupa de que se arregle lo suyo, 
sin importarle lo de los demás. La 
Asociación está para que se haga 
todo bien para todos, aunque no 
nos acompañen en nuestro come¬ 
tido hemos de ser un colectivo 
solidario con nuestro entorno y 
con todos nuestros vecinos. 
La Asamblea comenzó con 
la lectura del acta anterior y des¬ 
pués la lectura del informe finan¬ 
ciero contable del ejercicio 08 y el 
presupuesto del 09 por la secre-
taria Janet Hidalgo Pérez. Fueron 
aprobados todos los puntos por 
unanimidad. Después tomó la 
palabra el presidente Miguel Mas, 
exponiendo las múltiples gestio¬ 
nes realizadas por la junta directi¬ 
va encabezada por el mismo, con 
organismos oficiales y los actos 
lúdicos llevados a cabo durante 
todo el año. Una vez acabada la 
interlocución del presidente, se 
pasó al punto 5° del orden del 
día para debatir sobre las obras 
de restauración de Son Bauló, en 
donde intervenimos casi todos, 
haciendo preguntas al delegado 
de Alcaldía Bernardo Amengual 
sobre las obras de su continuidad 
y su fin. Bernardo Amengual: " las 
obras van a un ritmo aceptable y 
con el mínimo de molestias para 
los residentes y esperamos que 
terminen antes del primero de 
Mayo. De lo contrario se tendrán 
que parar y continuar el próximo 
Noviembre. El problema de tiempo 
se debe que se empezaron dema¬ 
siado tarde". Miguel Cifre (PSOE ) 
dijo: " nuestro grupo no votó este 
proyecto por ser incompleto, ya 
que no contemplaba la sustitución 
de las tuberías del agua potable 
y de aguas sucias, además de 
otras imperfecciones". También, 
Miguel, preguntó al Delegado por 
la posible implantación del gas 
ciudad en la zona. Y éste contes¬ 
tó: " que la empresa responsable 
sólo lo llevaría hasta los grandes 
consumidores, que son los hote¬ 
les, y que la comercialización a 
particulares sería más adelante". 
Juan Monjo ( UM) manifestó que 
hubo una empresa licitadora de 
las obras, que se ofreció a poner 
todas las tuberías del gas a pie del 
usuario sin ningún coste adicional 
y vosotros no tuvisteis en cuenta 
esta mejora. 
Una vez agotado el debate 
sobre la obras de la urbanización 
y del torrente, se pasó al 6° punto 
del orden del día. Era la renovación 
parcial de la Junta Directiva, que 
al final quedó con la reelección de 
los mismos miembros que la com¬ 
ponen. En el capítulo de ruegos 
y preguntas pasó desapercibido 
principalmente por falta de tiempo 
y de que muchas de las preguntas 
fueron contestadas anteriormente 
en el tema de las obras. Después 
nos fuimos todos al restaurante 
de casas de Son San Martí, para 
degustar de una excelente y apeti¬ 
tosa cena con música para bailar y 
un ambiente familiar notable para 
el deleite de todos. Esperamos 
repetir con todos y muchos más el 
año que viene. Sean todos uste¬ 
des muy felices. 
La Junta Directiva. 
Can Picafort 
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MANIFEST DE L'ASSEMBLEA DE 
JUBILATS PER MALLORCA 
L'asemblea de "Jubilats per 
Mallorca" reunida a Inca el 
28 de març darrer, manifesta 
la seva indignació davant els 
nous atacs contra la llengua 
pròpia d'aquesta illa que 
promouen el Partit Popular 
i un col·lectiu de metges i 
personal sanitari. 
La nostra indignació es con-
verteix en "estupefacció" 
quan llegim que diuen opo¬ 
sar-se a allò que ells ano¬ 
menen imposició del català, 
quan l'única llengua impo¬ 
sada a tota la població de 
Mallorca (i a la de to t l'estat 
espanyol) és el castellà, que 
ve imposat per l'article 3 
de la Constitució vigent, i 
imposat a to thom indepen¬ 
dentment de sa naciona¬ 
litat, de la feina que faci i 
del grau d'excel·lència que 
t ingui en l'exercici de la 
seva professió. Però sembla 
que la misèria de reconeixe¬ 
ment que la nostra llen¬ 
gua ha aconseguit, només 
en alguns àmbits de la vida 
pública, molesta una gent 
que, segons demostren, vol¬ 
drien veure desaparèixer el 
mallorquí del mapa. 
El català que parlam en 
aquesta illa és tan propi 
de Mallorca que la gent 
fa segles que li diu mallor¬ 
quí. Si des de fa una cin¬ 
quantena d'anys s'ha anat 
aveïnant entre nosaltres 
un grup lingüístic caste-
l lanoparlant de moltes de 
persones i, des de fa una 
quinzena d'anys, uns grups 
lingüístics arabòfons i ber-
beròfons i, aquests darrers 
anys, molts de grups lingüís¬ 
tics de tota casta d'idiomes, 
això no lleva que faci prop 
de vuit-cents anys que els 
mallorquins som catalano¬ 
parlants i, si és senya de 
civilització que procurem 
conviure amigab lement 
amb to thom i que respec¬ 
tem les llengües de tots els 
qui conviuen amb nosaltres, 
seria propi de gent indigna 
consentir que el mallorquí 
fos considerat, a Mallorca 
mateix, per davall qualsevol 
altra de les llengües que s'hi 
conversen. 
Els "Jubilats per Mallorca" 
reclamam el nostre dret a 
exigir esser entesos quan 
conversam en mallorquí a 
Mallorca a qualsevol esta¬ 
bl iment públic, tan si és de 
caràcter oficial com si és 
privat. Consideram colonia¬ 
lista i etnocida la situació 
que patim actualment, que 
hi hagi una altra llengua els 
parlants de la qual t inguin 
dret a exigir esser entesos 
quan la parlen, al seu lloc 
d'origen i a Mallorca, men¬ 
tre els parlants de la llengua 
pròpia de Mallorca ni aquí 
i t o t tenim tal dret. Als ser¬ 
vidors de la sanitat pública 
els hauríem de poder supo¬ 
sar capacitat intel· lectual 
suficient per a la formació 
permanent i, ells mateixos, 
haur ien de considerar 
l 'aprenentatge suficient del 
Pej iuMerüo V CíUtó 
Paseo Colón 98, 104 
(Can Picafort) 
Reina Sofía, 8 
Ed. Garden 
Pedro Mas i Reus 
(Pto. Alcúdia) 
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Peluquería - Hairdressers 
Fríseur Salon - Salun Coiíture 
V Passeig Colón, 6? - Tel. 9?18S 22 08 - 0?458 Can Picafort 
català com una exigència 
deontològica per a l'exercici 
de la seva professió a les 
illes Balears. 
Denunciam allò que ente-
nem que és mala voluntat 
d'aquells que fan el discurs 
que les llengües són de les 
persones i no dels territoris 
i que per tant no impor¬ 
ta que ningú aprengui el 
mallorquí pel fet de viure 
a Mallorca, però no el com-
pleten defensant que, per 
tant , tampoc no hagi de 
ser obl igator i que apren¬ 
guin el castellà, ni defen¬ 
sen els drets dels xinesos, 
dels senegalesos, dels roma¬ 
nesos, dels guaranís, etc., a 
ser escolaritzats en les seves 
respectives llengües. I ho 
fan així perquè no és cert 
que defensin els drets de les 
persones, defensen els seus 
privilegis, uns, la seva opció 
d'haver renegat a transme¬ 
tre la pròpia llengua, uns 
altres i, no sabem ben bé 
quins interessos ocults són 
els d'aquells que volen pot¬ 
ser anar més enllà. 
Consideram que qualsevoll 
professional de la medicina 
sap que és important que el 
pacient es t robi lingüística¬ 
ment a gust en la seva rela¬ 
ció amb el metge, per això 
a molts d'hospitals es posen 
mediadors culturals per als 
nouvinguts, però seria ver¬ 
gonyós que, a Mallorca, 
hi hagués d'haver media¬ 
dors culturals per atendre 
els qui defensam la cultura 
de Mallorca. Haurem de 
mal pensar, encara que no 
ho sabem cert, que potser 
alguns dels qui promouen 
que no fa falta que els met¬ 
ges de la sanitat pública 
entenguin el mallorquí, de 
fet el que pretenen és poder 
col·locar aquí gent de la 
seva corda política i/o social 
que són tan tutups que no 
són capaços ni de col·locar-
se a una altra banda ni 
d'aprendre nocions elemen¬ 
tals de més d'un idioma. 
Consideram un insult que 
hi hagi gent que té per 
tan poca cosa els mallor¬ 
quins que, vivint a Mallorca, 
no vu lguin fer l'esforç 
d'aprendre a entendre la 
nostra llengua, i una esta¬ 
fa indigna que els polítics 
mallorquins del PP els facin 
costat. 
Inca, 28 de marc de 2009 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FISCAL, LABORAL Y CONTABLE 
G E S T O R I A S E B A S T I Á N PASTOR, S.L. 
Costa i Llobera, 26 - B - Tels. 971 85 0 0 66 / 971 85 00 38 
Fax: 971 85 10 86 - 0 7 4 5 8 C A ' N PICAFORT 
Móvil oficina: 6 7 7 4 9 39 93 - e-mail: gestoriapastor@pastorsa.com 
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DES DE UM u M 
Uniú toalw quina 
ARA QUE HI HA CRISI L'AJUNTAMENT S'ESTIMA 
MÉS GASTAR UN MILIÓ D'EUROS EN FESTES QUE 
DAVALLAR LA CONTRIBUCIÓ 
P P - C P U n o e n s 
v o l e n r e b a i x a r e l s 
i m p o s t s m u n i c i p a l s 
1 ple del passat 24 
cie novembre, UNIÓ 
MALLORQUINA va 
proposar la rebaixa d'un 
1747% en lTmpost de Béns 
Immobles (IBI) a tot el muni-
cipi de Santa Margalida. 
Aquesta proposta es basava 
en la reducció de les despe-
ses innecessàries en festes, 
assessors i personal de con-
fiança de l'Ajuntament. 
El Partit Socialista (PSOE) 
i els Independents (IxSCM) 
donaren suport a la nostra 
proposta, mentre que el Par-
tit Popular (PP) i Can Picafort 
Unit (CPU) varen rebutjar 
amb els seus vots la rebaixa 
d'imposts, tot seguint amb la 
Què é s millor 
per a l s v e ï n a t s , 
e n a q u e s t s 
m o m e n t s d e 
cr is i? Rebaixar 
e l s impos t s o 
tudar u n a 
d o b l e r a d a e n 
b a u x e s i 
a s s e s s o r s ? 
seva política de malbarata-
ment dels fons municipals. 
El debat està obert. Per als 
veïnats de Santa Margalida, 
en aquests moments de crisi 
i dificultats econòmiques, 
què és millor? Rebaixar els 
imposts o tudar l'actual do-
blerada en festes i càrrecs 
de confiança? 
UNIÓ MALLORQUINA 
aposta per la rebaixa d'im-
posts municipals i una reta-
llada de les despeses en 
festes i personal de con-
fiança, mentre que el batle 
Martín Tbrres, que segons 
digueren en campanya, 
cursà estudis d'Econòmi-
ques, es decanta per gastar 
anualment més d'un milió 
d'euros municipals en festes 
(més de 166 milions de pes-
setes) i la inversió d'uns sis 
cents mil euros (100 milions 
de pessetes) en personal de 
confiança i assessors. 
V I A J E S C A N A L S S . A . 
PASEO COLÓN n° 48, A. 
07458 CAN PICAFORT 
MALLORCA 
FINES DE S™S»íiS^Sffi'& ^ 
vueuos m «ovios y gwpos TELS.: 971 85 22 30/60 
TEL./FAX: 971 85 23 63 
canpicafort@viajescanals15yoly.e.telefonica.net 
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DES DE UM •/A 
l H U Í Mal i i ¡ i i ; . in. i 
Mesures per a solucionar 
la cr is i econòmica 
R o s a E s t a r á s , 
p o r t a v e u d e l P P 
b a l e a r , p r o p o s a : 
R e d u i r i m p o s t s . 
M a r t i n Á n g e l T o r r e s , 
b a t l e d e S a n t a 
M a r g a l i d a , f a : 
A u g m e n t a r l ' IBI u n 1 0 % . 
D i l a p i d a d o . 
I n c r e m e n t a r l a p l a n t i l l a , a i x ò s í , 
' a d i t ' . 
A u g m e n t a r d e f o r m a t o t a l m e n t 
e x a g e r a d a e l s c a r r e e s d e c o n f i a n ç a 
G a s t a r e n f e s t e s . 
• E l t e m p s q u e e s p e r e s u n p e r m í s 
m u n i c i p a l a S a n t a M a r g a l i d a p o t s 
t o r n a r b o i e t 
E N D E V I N A L L A : D E Q U I N P A R T I T P O L Í T I C E S M A R T I N 
Á N G E L T O R R E S ? 
R a m o n a 1 s P e d i c u r a y E s t é t i c a 
Avda. de Magnolia 
Local n°4 
07559 Cala Bona 
Mov.: 608 375 484 
Recomendamos: 
Tratamiento de pies - 17,50 € 
(También para diabéticos) 
Tratamiento de cara 
1 hora y media - 39,50 € 
Otras ofertas: 
•Hombros-Nuca-Masaje fondo 
cabeza etc. (Duracion masaje 30 min.) 
•Masaje todo cuerpo 60 min. - 30 € 
•Tratamiento cera 
muslopantorrilla 12 € 
Visitando Cala Bona - Cala Millor podrá tratarse de 
paso en Ramona's. No les parece?. 
Can Picafort 
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I QM¿M<XZ & L i b r o s 
Hoy le toca el turno a uno de los 
autores más complejo, 
contradictorio y apasionante de la 
literatura mundial. Un autor de 
quien al menos uno de mis 
escasos lectores también es 
aficionado, a ti pues te dedico mi 
escrito de este mes. 
Como podréis comprobar su vida, 
de la que os haré un esbozo, es 
tan apasionante como su obra. 
F i odor Mijáilovich Dostoievsky 
Nació en el Hospitaf para Pobres 
de Moscú en 1821. Su Infancia fue 
bastante triste. Su madre falleció 
de tuberculosis a los 10 años, A 
los 17 ingresó en la Escuela de 
Ingenieros de San Petersburgo por 
imposición de su padre, un médico 
retirado del ejército, el cual al 
cabo de un año falleció de una 
manera poco clara tras una vida 
violenta a causa da la bebida. 
Tras graduarse en la academia 
militar con ei rango de subteniente, 
abandono el ejército y se dedicó 
de lleno a su verdadera vocación: 
las letras. 
En 1849 se unió a un grupo de 
jóvenes intelectuales de ideas 
utópicas que estudiaban a los 
socialistas franceses, que por 
aquel entonces estaban prohibidos 
en la Rusia zarista. En estas 
reuniones se infiltró un policía y 
todo el grupo fue arrestado por 
conspirar contra el Zar Nicolás I. 
Dostoievsky fue condenado a 
muerte y se le condujo a un lugar 
donde debía de ser fusilado, pero 
en el último momento se le 
conmuto la pena por otra de cinco 
años de trabajos forzados en 
Sibèria, En esos días leyó la 
Biblia, e influenciado por ella 
abandonó el socialismo ateo. Las 
tensiones de ese periodo se 
materializaron en una epilepsia 
que sufriría eí resto de su vida. 
Fue liberado en 1854, y tras pasar 
unos anos en una guarnición 
Militar de Mongòlia, sirviendo 
como soldado raso, regreso a San 
Petersburgo en compañía de una 
viuda aquejada de tuberculosis 
con la que se había casado pero 
con la que nunca fue feliz. 
En 1864, tras una larga 
enfermedad, fallece su mujer y a 
tos pocos meses muere su 
hermano, cuyas deudas 
financieras se vio obligado a 
pagar. Él, que por culpa de su 
afición al juego, andaba escaso de 
dinero quedó prácticamente en la 
ruina y sumido en una profunda 
depresión. 
Basada en su propia pasión por la 
ruleta, en 1866 escnbió "El 
Jugador" como pago de un 
préstamo que le había concedido 
un editor poco escrupuloso. Tras 
acabar la novela se casó con su 
mecanógrafa, Anna Snitkina, con 
la que si alcanzaría la felicidad y 
satisfacción. 
Dostoievsky falleció en San 
Petersburgo en 1881. 
Sus últimos años los paso 
huyendo de los acreedores. 
Fueron años de pobreza pero de 
gran c real i v ¡dad, destacando 
"Crimen y Castigo" (1866), 
probablemente su mejor novela, 
en la que analiza si un ser que se 
ve como un individuo 
extraordinario tiene derecho a 
quebrantar el orden moral. 
Tampoco tiene desperdicio su 
última novela, "Los hermanos 
Karamazov" (1880), considerada 
como una de las grandes obras 
Passeig Colón, 65 - Tel. 971 85 00 30 - CAN PICAFORT 
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maestras de ta literatura universal, 
que constituye la expresión 
artística más poderosa de la 
habilidad de Dostoievsky para 
traducir a palabras sus análisis 
psicofógicos y sus puntos de vista 
filosóficos. 
"Dostoievsky es ef único que 
me ha ensenado algo en 
psicología" (F. Nietzsche} 
E L 
IDIOTA 
Su obra, 
impactante, 
conmovedora, 
personajes 
en general, es 
dramática y 
donde desfilan 
cruefes, cínicos, 
bondadosos, religiosos, víctimas y 
verdugos, con un narrador que 
vive la obra y no la cuenta desde 
afuera. 
Las novelas de Dostoievsky son 
cabales expresiones del 
existencial ¡sm o y el 
expresionismo, preocupado por el 
hombre de su tiempo y la realidad 
que le tocaba vivir. 
"El hombre es un misterio. Un 
misterio que es necesario 
esclarecer. Si pasas toda la vida 
tratando de esclarecerlo todo, 
no digas que has perdido el 
tiempo; yo estudio este misterio 
porque quiero ser hombre" 
Dostoievsky penetra en el espíritu 
humano para rastrear sus 
conflictos y exponerlos sin 
mordazas ni disimulos. Sus 
personajes no son figuras 
abstractas hechas de ideas, sino 
seres muy vivos y concretos que 
están siempre bordeando los 
límites del bien y del mal. 
•vodor Dostoevskv 
De entre toda su extensa obra os 
voy a recomendar la novela de la 
(JUÍJI Dostoievsky se sentía más 
orgulloso: "El Idiota" (1869). 
Lo más sobresaliente de este libro, 
lo que más me fascina es el 
adorable y cautivador protagonista, 
un personaje mesiánico, concebido 
por el autor como el paradigma del 
hombre bueno. Irradia sinceridad, 
compasión y humildad, y se 
concierte en un defensor público de 
estas virtudes, pero es derrotado 
finalmente por sus propios odios y 
deseos. 
La historia comienza con la llegada 
del principe Mishkin a San 
Petersburgo después de haber 
pasado varios anos en una clínica 
para enfermos nerviosos en Suiza. 
El principe Mischkin fue enviada a 
esa clínica porque sufre de 
epilepsia, lo cual le impedirá recibir 
una educación más prolija y 
propiciará el escenario que lo 
convertirá en un idiota. 
Aunque más que no haber recibido 
una educación formal, Mischkin no 
había sido preparado para la maldad 
y la ironía en que la vida cotidiana 
envuelve a los seres, incapaz de ver 
la maldad en el otro, de reconocer 
que todos lo toman para la buda y el 
juego, Mischkin es tomado por 
idiota, pero en realidad es un ser 
ingenuo, puro en el sentido de que 
está despajado de toda malicia y por 
tanto está sujeto a confundir los 
afectos y las circunstancias en que 
se desarrolla su vida. 
Ya de vuelta en San Petersburgo 
viviremos una historia de amor 
imposible entre el príncipe Mishkin, 
el idiota, y Nastasia una joven de 
mala reputación que vive desde nina 
como una protegida de un hombre 
mucho mayor que eíla. 
Nas t asi a es una mujer superficial, un 
tanto cruel, lastimada por e! correr 
de su vida, agitada y vengativa. 
Mischkin siente por ella una 
profunda compasión, casi lástima, y 
por su ingenuidad cree que está 
enamorado. Esta confusión de 
sentimientos le llevan a proponede 
matrimonio. 
En esta novela, Dostoievsky nos 
presenta a un personaje como a 
ninguno que permite acercamos a la 
bondad en su máxima expresión, la 
compasión y la ingenuidad como 
ningunas. 
Leer "El idiota" es como contemplar 
un cuadro bellísimo cargado de 
infinitos matices, que te despierta un 
sinfin de sensaciones. 
"No se puede callar cuando se 
s/en fe " {Dostoi e vs ky}. 
Sebastián Rosselló 
musicaylibres@picafort. re: 
HAMBURGUESAS 
COMIDAS 
B O CADILLOS 
Plza. Ingeniero Gabriel Roca - 07458 CAN PICAFORT 
Tel. 971 85 13 26 
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AnimaisTexotics 
...5 preguntas 
frecuentes sobre 
reptiles... 
¿Qué materiales son adecua-
dos para un terrario? 
Depende del grado de 
humedad que necesita cada 
especie. Un sustrato húmedo 
pudriría un contrachapado y el 
cartón plastificado, por lo que 
estos materiales solo son útiles 
en terrarios con entorno seco, 
que reciba a diario un ligero 
pulverizado. El vidrio, la fibra 
de vidrio y el plástico no resul¬ 
tan afectados por la humedad, 
se limpian fácilmente y no se 
contaminan tan fácilmente con 
parásitos y bacterias. Todas las 
uniones deben estar selladas 
con sellador para acuarios, no 
con sellador para cocinas o 
baños, ya que contienen pro-
ductos tóxicos para estos ani¬ 
males. 
¿Son adecuadas las pequeñas 
bañeras de 
plástico para tener tortugas 
de agua? 
Estas bañeras son las 
típicas con palmerita que te 
venden cuando compras un tor-
tuguita de agua. Son demasiado 
pequeñas para estos animales 
y en muchas ocasiones poco 
profundas. Además debemos 
saber, que como la mayoría 
de los reptiles, necesitan luz 
solar directa (sin filtros) o en 
su defecto fluorescente de luz 
UVB. Y otra cosa muy, muy 
importante es que las tortugas 
no se alimentan de gambitas... 
¿Cuáles son los primeros sig-
nos de enfermedad en un rep¬ 
til? 
Los primeros sínto¬ 
mas son apatía y rechazo a 
la comida. Algunos animales 
pueden tener los ojos cerra¬ 
dos. Debemos descartar otras 
razones que produzcan rechazo 
de comida: temperatura inco¬ 
rrecta, entorno extraño, peleas 
o intimidaciones, comida rara, 
demasiado grande u ofrecida en 
un momento equivocado, des-
<TJduqueria f e r i n a 
Mov. 678 535 246 
1 
í^ üí-iü-rd v . - . ( Reserve tu rno 
"rieron i*<-c\.r~i te lefónicamente 
J1—n 
Pedíama Studio 
uñas 
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hidratación, preñez (en hem-
bras), periodo de reproducción 
(en machos). 
¿Cuál es el lagarto que reco-
mendarías para alguien que 
nunca ha tenido un reptil? 
insectos, vegetales y frutas. Su 
tamaño es ideal, por lo que 
tampoco necesitan un terrario 
demasiado grande. 
¿Son peligrosas las iguanas? 
Sin duda la Pogona 
(Dragón Barbudo). Además de 
tener un carácter muy dócil, 
no necesita condiciones ni una 
dieta muy especial, comen 
volverse realmente agresiva. 
No es extraño que ataquen a los 
dueños. No se aconseja dejarlas 
a niños pequeños, especialmen¬ 
te si son adultas, ya que con un 
coletazo pueden hacer heridas 
muy profundas. Si alguna vez 
nos ataca una iguana debemos 
arrojar una manta o chaqueta 
encima para poder dominarla. 
Catalina Serra Bisquerra 
Veterinaria de 
animales exóticos 
Clínica veterinaria 
Can Picafort 
Telf: 971 85 08 36 
Si somos descuidados y 
no vamos a pasar mucho tiempo 
con ella para amansarla puede 
MICROCAR 
Motor la Vila, S.L. 
Miquel Ordinas, s/n. (Esq. C/. Clavet) - Teléfono 971 52 39 04 
Fax 971 85 90 17 - 07450 SANTA MARGALIDA (Baleares) 
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Mestressesraeícasa 
El pasado día 27 de 
Marzo, disfrutamos de una 
excelente cena en el restau-
rante Es Pedrisos, con todas 
las personas que de un modo 
u otro intervinieron en los 
trabajos y participaron en la 
comparsa y carroza del pasa-
do carnaval. Casi la mayoría 
de los asistentes iban con su 
pareja. Más de un centenar 
de personas que después de 
un suculento manjar nos dis¬ 
pusimos a bailar hasta altas 
horas de la noche, dejando 
patente el disfrute de una 
agradable noche de com-
pañerismo y la intención de 
repetirlo el próximo año. 
Se están acabando las 
actividades de este curso, 
como la danza del vientre 
que acabó el finalizado mes 
de Marzo. Las demás acti¬ 
vidades continuarán hasta 
últimos del mes de Mayo. 
Hemos a estado presentes 
con una carpa en la feria 
de Abril de Sta. Margarita, 
con información acerca de 
la mujer, sus derechos sobre 
la ley de igualdad así como 
la violencia de género y más 
cosas. Agradecemos las visi¬ 
tas que habéis hecho 
El próximo 24 de Abril 
los monitores hacen una 
cena de fin de curso en la 
cafetería del centro comercial 
Munper de Inca, habrá dos 
menús a escoger, uno de 7 
euros y otro de 16. Si que¬ 
réis apuntaros podéis hacerlo 
en el Centro Cívico o pone¬ 
ros en contacto con Teresa 
<yu*l 
López o Paloma Malmierca. 
De la comida que hacemos 
para el fin de las actividades, 
os daremos más información 
más adelante. 
La Junta Directiva os 
desea unas muy felices fies¬ 
tas de Pascua y cuidado con 
las empanadas que todos, 
esos meses de baile no 
habrán servido de nada para 
quitar esos kilitos de más. 
La Junta Directiva. 
La Presidenta. 
Teresa López Vera. 
R E S T A U Dimarts Tancat 
MENÚ DIARI 
PEIX FRESC 
VIVER PROPI 
Tel. 971 52 34 21 
Eng. Felicia Fuster, 15 
07450 STA. MARGALIDA 
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D e s d e la Parroquia 
BAUTISMOS 
10 DE GENER : Agueda 
Margalida Aqui ló Duran 
11 DE GENER : Nazareth 
Menacho Andrades 
15 DE FEBRER: Adrià Juan 
Palou 
COMUNIÓN 
22 DE 
FEBRER : 
Carla Martinez Delgado 
BODAS 
7 DE FEBRER: 
Mateo Noguera Amengual 
con Janina Fca. Broens 
r + 
DEFUNCIONES 
28 DE GENER 09 : José Jofre 
Nicolau (86 anys) 
13 DE FEBRER 09 : Antonio 
Delojo Rodríguez (80 anys) 
27 DE FEBRER 09 : Jordi 
Mateu Molinas Estelrich (67 
anys) 
30DE MARÇ 09 : Francisco 
Serrano Martinez (79 anys) 
' M i g 7 " ? ' 
AQUÀTIC PARtí : ALCÚDIA - MALLORCA 
w w w . h i d r o p a r k . c o m 
Piscinas • T o b o g a n e s 
Z o n a Infant i l 
Parques • Z o n a s d e Descanso 
Café • Bar • Restaurante 
Helados 
¡¡¡LA DIVERSIÓN MAS FRESCA!!! 
A b i e r t o d e s d e las 10 horas 
A v d a . Tucán, s/n 
Puer to Alcúdia ( M a l l o r c a ) 
FISI0KLINIK 
CENTRE D£ REHABILITACIÓ I FISIOTERÀPIA 
MASAJE TERAPÉUTICO Y DEPORTIVO 
Trabajamos con los principales 
seguros médicos: 
•AGRUPACIÓ MUTUA 
ASISA 
I C ' N I P O N C Í : M A K i n f / •DKV 
Clrü. AfcudiJ - Arta n J 4Ï 
Can Picafort «Mallorca: 
Te l . /Fa* ; 971 S S i i e a 
• FIHOTIHAPÍUTA • 
fisioklinik@terra.es 
N° D E C O L E G I A D O : 2 2 4 
•HNA 
•L'ALIANÇA 
•SANITAS 
•ANTARES 
•SANIMED 
• ALLIANZ 
• AXA-WINTERTHUR 
• GROUPAMA 
•CASER 
•MEDIFIATC 
• VITALICIO SEGUROS 
•PRIVADOS 
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OCIALS 
M A R I A E S T R A N Y M A S S A N E T 
EN EL S E U 3 A N I V E R S A R I C E L E B R A T EL PASAT DIA 4 D 'ABRIL 
W c I 1 n c s s & 
^^ULntx.' cartela^ uara^ ta¿ 
F e r r e r 
Esta P r i m a v e r a 
v e n a d i s f r u t a r a V i t a l A 
p o r t a r i f,o\o 
Entrada de 2 horas 
y apnivertíale 
7,50 € 
Hasta el50% descuento en masajes 
y de Participar en et sorteo de: 
jo entradas gratuitas a Vital SPA 
1 pase permanente durante un mes a Vital SPA 
10 masajes 
ia Bañeras Cleopatra 
f lbrirncm: 
Todo* l o * dio* 
dé 10 h. o l+ h. 
y ú<¿ 15 h, a 19 h. 
Tro» ¡í\ tlülel Jamiirú 
Pmco Mcllorvd. tía 
Tel . 637734369 
4 7 
OCIALS 
BODAS DE ORO DE FRANCISCO SERRANO Y MARÍA MENA 
El pasado viernes, 20 de marzo, 
celebraron las bodas de oro: 
Francisco Serrano y María Mena. 
El acto tuvo lugar en la Iglesia 
parroquial de Can Picafort. Fue 
un sencillo acto, pero entrañable, 
preparado por sorpresa de parte 
de sus hijos Juan, Isabel y Mari . 
Quizás para muchos este nombre 
no será significativo, pero ellos 
fueron los pioneros y fundadores 
de la Agrupación de amigos de 
la Virgen de la Alegría hace unos 
14 años. 
Entronizaron en la Parroquia la 
imagen de la Virgen, que desde 
entonces goza de una gran devo¬ 
ción por parte de sus asociados y 
de la colonia peninsular de Can 
Picafort. 
Francisco y María se casaron un 
19 de marzo de 1.959 en Coripe, y 
desde hace muchos años residen 
en Can Picafort jun to con su fami-
lia. Es una famil ia unida y querida 
en nuestro Can Picafort. 
Después, de ponerse y uno a otro 
los anillos por segunda vez, éstos 
fueron bendecidos por el Cura-
párroco Mn. Pere Barceló, una 
de sus nietas, Vero les dir igió una 
emotivas, sentidas y cariñosas 
palabras. También fueron felicita¬ 
dos por todos los asistentes. 
Más tarde, junto con los invita¬ 
dos cenaros en el restaurante Cas 
Chato, donde con un ambiente 
famil iar y alegre bailaron hasta 
la madrugada. Los homenajea¬ 
dos quedaron emocionados y sor¬ 
prendidos. 
¡ENHORABUENA! 
Que el Señor les conceda gracias 
y bendiciones jun to a sus hijos y 
nietos. 
El pasado sábado dia 11 de 
abril en la Iglesia Parròquia 
Verge de l'Assumpció de 
Can Picafort, celebró la 
primera comunión Nadianne 
Pérez Garrido que esperaba 
ese dia con gran ilusión, fue 
una tarde-noche especial 
ya que pasó con sus amigos 
una gran velada en la que 
no faltaron los payasos y sus 
seres más queridos. 
Can Picafort 
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Esports 
DIADA DE BALONMANO a Santa Margal ida 
Se ce lebró el pasado sábado 
en el p o l i d e p o r t i v o Toni Tauler 
(Santa Ma rga l i da ) , o rgan i zada 
por el Club H a n d b o l Santa 
M a r g a l i d a en co labo rac ión 
con el A j u n t a m e n t de Santa 
M a r g a l i d a . 
Par t i c iparon más de 120 
n iños en ca tegor ía b e n j a m í n 
y a levín de 11 clubes de t o d a 
Ma l lo rca . 
Ben jamín : Club H a n d b o l Santa 
M a r g a l i d a , Santa M a r i a , CIDE y 
M a t a de Jonc. 
A lev ín : Club H a n d b o l Santa 
M a r g a l i d a , Son A r m a d a n s , 
Santa M a r i a , M a t a de 
Jonc, Santa Isabel, CIDE y 
Estab l iments . 
El A j u n t m e n t de Santa 
M a r g a l i d a i nv i t ó a m e r e n d a r a 
t o d o s los asistentes, y el a lca lde, 
M a r t í Torres, y la reg ido ra de 
Par t ic ipac ión C iudadana , Rocío 
Romero , h ic ie ron en t r ega de 
un t r o f e o a cada u n o de los 
n iños par t i c ipan tes . 
Fue un éxito ro tundo de público. 
Can Picafort 
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A CONTINUACION EL FC. JUVENTUD CAN PICAFORT LES 
PRESENTA EL EQUIPO DE CADETES 2 a REGIONAL 2008-2009 
P I N T U R A S EN G E N E R A L 
PINTURAS INTERIORES 
Y FACHADAS 
SUELOS, MOQUETAS 
VITRIF ICADOS DE SUELOS 
REFORMAS EN GENERAL 
CONSTRUCCIONES 
Móv. 653 201 frt? 
COS 127 143 
SPECIAL OFFER 
1 WE OLEAN YOUR HOME 
1 WE PAINT YOUR HOME 
' CLEANINÚ OF DÜOftS 
AND WOODSUHFICES 
1 FIXED PRICE GUARANTEE0 
1 MATERIAL INCLUSIVE 
- FOUR HOME fií-7Dm2 
OUR RECOMENIUnON IS 25 ÏEABS ON THE ISLAND 
e .mail: pepep id econ s@y ah oo. es 
Tel. /Fax 971 85 32 92 
C/ Méndez Nuñez, N° 23 
0 7 4 5 8 C A N P I C A F O R T 
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PRIMER EQUIPO DE FÚTBOL DE 
CAN PICAFORT TEMPORADA 1975/1976 
NOTA: Se comunica a los 
jugadores de U.D. C'AN 
PICAFORT, que jugaron 
entre el año 1975/79 se pon-
gan en contacto con el n° 
627.33.65.69 para partici-
par en la próxima cena el 
día 19 de junio. Lugar SA 
DRAGONERA. 
Llamar antes del 10 de Junio 
El 27 de marzo pasado se 
reunieron en el Restaurante 
Arco Iris varios miembros, 
que fundaron el Club depor-
tivo de fútbol, llamado: C'AN 
PICAFORT, Unión Deportiva. 
Juan Rosselló Estelrich 
fue el primer presiden¬ 
te, nació este club el 
año 1975/76. Gracias al 
esfuerzo económico de 
los directivos, especial¬ 
mente de su presidente, 
se consiguió iniciar el fút¬ 
bol en Can Picafort. 
Asistieron a la cena entre 
otros Btmé. Tous, José 
Tous, Miguel Dalmau, el 
primer entrenador Andrés 
Mas , conocido como 
"CLAY y una docena de 
antiguos jugadores. 
NUEVA TIENDA DE PAPELERÍA Y REGALOS EN CA'N PICAFORT 
En lo que antes era, el almacén de distri-
bución de vinos y licores de Miguel Sureda 
Estrany. Ha sido abierta una multitienda 
dedicada a material de papelería, material 
de oficina, periódicos y revistas, material 
escolar, librería y varios. És una franquicia y 
está muy bien surtida en todo. 
Miguel y su esposa Antonia llevan la direc-
ción de la tienda. Dos personas conocidas 
en Ca'n Picafort y con muchos años en el 
mundo empresarial. Es indudable que con 
su experiencia sabrán sacarle el mejor ren-
dimiento y ofrecer un óptimo servicio a sus 
futuros clientes. 
Una tienda como ésta será sin duda un 
referente en nuestra localidad. 
Redacción. 
Abr i l 2009 
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JOAN CARLES CAMPIÓ 
Ja hi tornem amb en Joan Carles Riutort. 
Tornam a donar l'enhorabona a Joan Carles Riutort. 
S'està fent habitual en aquesta revista i es que el 
passat cap de setmana va tenir lloc el campionat 
d'Espanya en pista i el nostre Joan Carles va tornar 
a demostrar el seu extraordinari moment de forma. 
De les cinc proves va aconseguir 5 medalles: 3 
d'or (persecució, madison, i mitjà) dins la classi-
ficatòria de velocitat per equips i dues de bronze 
(Puntuació i Scracth). Però encara no ha acabat el 
nostre Joan Carles, ja que aquest cap de setmana 
realitzarà l'última etapa de Tarangú a on ell mateix 
haurà de defensar el mallot groc, per ser el guanya¬ 
dor d'aquesta gran volta per el juniors. 
Molta de sort Joan Carles!!! 
DIS6ALMU, S.L. 
M O B I L I A R I O P A R A H O S T E L E R Í A V H O G A R 
Adimfex 
O . Conradors. psneü 27 - Polígono MarraUl 
Tel +34 9 7 1 6 0 <tl 77 - Fax; + 3 4 9 7 1 6 0 <tt 78 
T l ^ i ven tas@d isba lmu .com ¡ i . 
* B H 07111 - MARRATXÍ - MALLORCA (Balearic Is landi ] SPAIN 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL VERGE 
DE L'ASSUMPCIÓ 
Acabades les festes 
d'Agost a Can Picafort, un grup de 
persones varen decidir iniciar els 
tràmits per la creació de una con-
fraria, desprès de intentar-lo durant 
un bon grapat d'anys, i iniciaren 
primer la creació d'una associació 
cultural per donar suport a la con-
fraria. Aquesta associació es diu 
Associació Cultural Verge de l'As-
sumpció. 
Una vegada que diposita-
ren els estatuts de la nova associ-
ació pel seu registre, iniciaren les 
converses per la 
creació de la con-
fraria, anant a una 
xerrada que va fer 
el Bisbat a Inca, 
a on recolliren els 
Estatuts per la for-
mació de la confra-
ria. 
D e s p r è s 
de moltes reunions 
es confeccionaren 
els estatuts, tal i 
com diu el Bisbat i 
varen procedir a lliurar la documen-
tació al Bisbat a principis de Març, i 
de llavors la feina ha estat comuni-
car a la gent la creació de la confra-
ria Mare de Deu de l'Assumpció. 
En el moment de escriure 
aquestes línies podem confirmar 
que hi ha 60 confrares, dels quals 
enguany sortiran vestits 21 . 
Aquesta es una fita his-
tòrica a Can Picafort, perquè es 
la primera vegada que sortirà en 
processó una Confraria. 
Si qualque persona vol 
apuntar-se com confrare, el pot 
fer a través dels membres de la 
Junta Directiva: José María Pérez, 
Miquel Capó, Enric García, Jaume 
Alomar, María Antonia Franch, 
Juana Barra, Isabel Moreno, Felisa 
Pérez i Francisca Caldentey. 
També dir que dia 1 de 
Maig haurà un dinar a l'explanada 
Cervantes i que els tiquets els 
podeu comprar a les mateixes per-
sones i a la tenda Art i Colors de 
Can Picafort. 
Se Busca 
Live Music - Chopps - Drinks 
TV - Short - Events 
Todo el año abierto 
C A S A B L A N C A 
Das Lokal mit der 
Gemutlichen Atmosphare 
El local con la 
Atmósfera (Confortable 
The bar with the 
comfortable atmosphere 
Cafetería-Bar 
CASA-BLANCA 
Avda. Josep Trias, 11 
07458 CAN PICAFORT 
pebbles0002@hotmail.com 
C a n P i c a f o r t 
C/ Isabel Garau 70 
Tel.: 971 85 49 39 
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OPINIÓ 
Sa pàgina que ningú vol 
En pep de sa Saa 
He- man. Quinze anys després. 
S'apaguen els llums, comple-
tament a les fosques, expec-
tació al màxim, gran exitació 
entre el personal, comencen a 
sonar uns acords de guitarra, 
són lents i pausats, incitent a 
la desconfiança, qualque cosa 
diabòlica s'acosta; 12 segons 
més tard un esclafit de guita-
rres elèctriques i una bateria a 
punt de rebentar rompen els 
timpans de tots els assistents, 
s'encenen els llums, tothom 
bota i fa la guitarra, és la locu-
ra total. 
La primera vegada que vaig 
entrar al Malafama el cartell 
que hi havia penjat al carrer 
posava Boulevard. A darre-
ra la barra hi havia un home 
de cabells blancs, pareixia 
tret d'un bar de carretera 
de l'Amèrica californiana. 
En Paco i jo li demanàrem 
2 Beffeaters amb llimonada, 
més que sentir-nos ens va lle-
gir els morros, la música esta-
va a tota hòstia. Tot d'una 
ens va treure conversació, en 
total només hi havia quatre 
clients. En Paco es va treure 
la G13, el cambrer va donar el 
seu vist-i-plau amb el cap i ens 
va oferir la seva boquilla, era 
de marfil, tirava que feia por. 
Quin vespre, mare meva! Allà 
dedins hi havia qualque cosa. 
Vaig prometre tornar-hi. 
Un parell de setmanes més 
tard, després de convèncer 
a un parell de col·legues, 
anàrem al Malafama Noise 
Pub, o això posava el nou car-
tell, i aqui començà una època 
inoblidable on es començaren 
a escriure unes pàgines per a 
la història que ara ja són una 
llegenda. 
Després de baixar mitja dotze-
na d'escalons i creuar un bati-
port de dues portes de fusta 
un gran altaveu et donava 
la benvinguda. La música a 
tota canya impactava a més 
d'un despistat. Una barra de 
fusta situada enmig del local 
envoltada de taurells poc fia¬ 
bles, un grup de bancs fets 
de formigó, una taula enmig 
de cada bancada clavada a 
terra, un altre altaveu a l'altra 
punta del local, un futboli, 
això era el Malafama. Un 
local underground, indie, 
noise, alternatiu... o aixi com 
cadascú el vulgui anomenar 
on es respirava i, sobretot, es 
vivia un ambient increible, ple 
de llibertat, de deshinibició 
total, on tothom feia el que 
volia sense perdre el respecte 
a ningú. 
El cambrer amb els cabells 
blancs ja no hi era, hi havia 
en Pep Cuevas. El mestre de 
cerimònies que, cada diven-
dres i cada dissabte (inclús 
una època obria els diumen-
ges capvespre i qualque dia 
entre setmana), s'encarregava 
de posar la banda sonora a 
la "película" que cada vespre 
es rodava allà dins. Un film 
sempre diferent, amb noves 
cares, conversacions trascen-
dentals regades d'alcohol, on 
es forjaven grans amistats; 
un film sempre exitant, que 
sabies com i a on començava 
però mai com ni a on acaba-
va i sempre sota un mateix 
denominador comú: el rock 
a l ternat iu . Un tipus de músi-
ca de caràcter bàsic, és a dir, 
guitarra elèctrica, baix i bate-
ria, que sota la batuta i la pro-
fessionalitat (podem utilitzar 
tranquilament aquest adjec-
tiu) d'en Pep Cuevas es con-
verteix en obra mestra com 
RESTAURANTE CAS CHATO 
Bodas - Banquetes 
Comuniones 
RESERVAS 
Tel. 971 85 01 19 
Ctra. A lcud ia -Ar tà , k m . 23 - CA'N PICAFORT 
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per art de màgia. I és que la 
seva manera de mesclar les 
cançons, d'animar a la gent, 
de ballar, de fer la guitarra, 
en definitiva, els seus coneixe-
ments d'aquest tipus de músi¬ 
ca, t'enganxaven d'una mane¬ 
ra inevitable. Era impossible 
resistir-se. Ell era el primer 
que disfrutava, que s'ho pass-
ava bé, que s'ho creia, el que 
més ho sentia i tot això junt 
ho transmitia d'una manera 
tant enèrgica i especial que 
salpicava amb esquitxos gros¬ 
sos a tota ànima en vida que 
hi havia allà dins. I lo millor 
de tot és que ho feia sense 
voler, no obligava a ningú; hi 
havia qualque moment, quan 
pinxava qualque cançó que 
li agradava especialment que 
pareixia que només posava 
música per a ell però la reali¬ 
tat era que atrapava a tothom, 
d'això se'n diu carisma. 
En Pep Cuevas era, és i serà 
l'esperit (sant?) del Malafama, 
un esperit que va traspasar les 
fronteres d'aquell soterrani 
del Passeig Colon: ara em bé al 
cap el concert de El Inquilino 
Comunista a l'antiga discote¬ 
ca Al Rojo Vivo, o el concert 
de Dover a la Sala Palladium 
(davall el restaurant Monaco) 
i on érem quatre rates, el 
concert de Sebadoh, el de 
The Posies. Grups que toca¬ 
ren a la nostra roqueta grà¬ 
cies en bona part a l'esperit 
del Malafama. Sonats també 
foren la dotzena (o potser 
més) de concerts de Sexy Sadie, 
dins el mateix Malafama, 
el dels Hentelligents, els 
Frankenbooties, inclús un ves¬ 
pre hi tocaren els Siniestro 
Total (Era una chica muy mona, 
que vivía en Barcelona...). 
Molts són els records, les anèc¬ 
dotes, les vivències, les imat¬ 
ges gravades a la memòria, las 
frases cèlebres ("Quan tengui 
seixanta anys vendré de marxa 
al Malafama", Anònim), els 
amics ja desapareguts, les 
resaques, el Martini blanc, els 
tassons de plàstic, el Wimpy, 
en Miqui amb el cap dins 
l'altaveu, les redades de la 
Guàrdia Civil, record quan en 
Pitu va quedar dormit darrera 
el futbolí i no el varen trobar 
fins diumenge capvespre... el 
que deia abans, cada vespre 
una película. 
Ara, fent una clucada d'ull cap 
enrera, l'esperit del Malafama 
pareix que es resisteix a morir 
però és inevitable pensar que 
el crit Just gimme indie rock 
ha quedat sepultat entre les 
marcades parets del Malafama 
sota una filera de blocs de 
20 al Passeig Colon de Can 
Picafort. 
Exclusives, crítiques i amena¬ 
ces a pepdesasaa@hotmail. 
com 
Can Picafort 
Abr i l 2009 
La alegría más grande de la 
vida es estar convencidos de 
que s(ñtm&±amado$ 
LLClíA. 
n este sfàn 
¿dantos te 
C/ Llorenç Villalonga, 1ÏTT)7458 Can Picafort - Te. 971 85 19 29 
e-mail; bellB_dona@wanadoo.es 
centra autorizado MÉTODO PlíOCHE 
Facial y Corporal 
Aroma-Cosmética 
Phyto-Cosm ética 
Balneo-Cosmética 
P hy t o d renaje-Cos m é tica 
tecnología LÁSER 
Fotod epilación 
Foto Rejuvenecimiento 
Manchas 
Acné 
futura proultratone 
En estética 
En bienestar 
Paí a la Salud 
En depor te ... 
maquillaje 
Especial Novias 
Fiestas ... 
Micropig mentación 
Ender mel agí ad venced, L.P G 
lípamasaje, L.C.N. 
Uñas gelj manos y pies, 
decoración de uñas. 
Belleza ded pies. Manicura. 
Can Picafor t 
Abr i l 2009 
RESTAURANTE J A P O N É S 
T O K I O 
BUFFET UBRE- SALÓN CON CINTA DE PLATOS 
~ IS / i - V ú< ' ' i r* L l D K C 
DE L U N E S A J U E V E S (EXCEPTO FEST IVOSI 9 , 5 0 E U R O S 
PJIPJOS M E N O R E S DE & A N O S b.OS E U R O S 
V I E R N E S . TIN DE S E M A N A Y F E S T I V O S 11.SU E U R O S 
Reservas 
Teléfono: j 
971 851 660 
COMIDA PARA LLEVAR.TAKE A W A Y 
CTRA. ARTÁ - ALCUDIA, 41 07458 CAN PICAFORT 
HORARIO; De 12:00 a 16:30 h. 
De 19:00 a 24:00 h. 
ABIERTO TODO EL ANO. OPEN ALL YE AR AROUND 
D A S G A N Z E J A H R G E Ó F F N E T 
I C L U B C I C L I S T A CA'N P I C A F O R T 
TI 
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